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Resumen 
(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVH[SOLFDUHOFDPELRGHODGLQiPLFDOHJLVODWLYDHLGHQWL¿FDUODVFRQ-
GLFLRQHV\IDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQORVDFXHUGRVSROtWLFRV$GLIHUHQFLDGHORVHVWXGLRVTXHKDQ
H[SOLFDGRHOFRQVHQVRVyORREVHUYDQGRHOUHVXOWDGR¿QDOGHODVUHIRUPDVRELHQGHVWDFDQGROD
LPSRUWDQFLDGHODVDSWLWXGHVSDUDODQHJRFLDFLyQQXHVWURSURSyVLWRHVDQDOL]DUHOVLJQL¿FDGR
GHODQHJRFLDFLyQSROtWLFD\ODLQÀXHQFLDGHODGLQiPLFDLQVWLWXFLRQDOHQORVHVIXHU]RVGHORV
actores para reconciliar sus intereses y prioridades en el contexto de las primeras reformas del 
Pacto por México.
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Abstract
7KHREMHFWLYHRIWKLVSDSHULVWRH[SODLQWKHLQVWLWXWLRQDOFKDQJHRIWKHOHJLVODWLYHG\QDPLFDQG
LGHQWLI\WKHFRQGLWLRQVDQGIDFWRUVWKDWVKDSHWKHSROLWLFDODJUHHPHQWV&RQWUDU\WRRWKHUNLQGRI
VWXGLHVWKDWKDYHH[SODLQHGWKHSROLWLFDOFRQVHQVXVMXVWREVHUYLQJWKH¿QDOUHIRUPVRUHPSKDVL]LQJ
RQWKHLPSRUWDQFHRIQHJRWLDWLRQVNLOOVRXUJRDOLVWRDQDO\]HWKHPHDQLQJRISROLWLFDOQHJRWLDWLRQ
DQGWKHLQÀXHQFHRILQVWLWXWLRQDOG\QDPLFLQWRWKHDFWRU¶VHIIRUWVWRUHFRQFLOHLQWHUHVWVDQGSULRUL-
WLHVLQWKHFRQWH[WRIWKH3DFWRSRU0p[LFR
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Introducción
En el presente estudio retomamos algunos de los planteamientos expre-VDGRVHQWUDEDMRVDQWHULRUHVGHQXHVWUDDXWRUtDHQFXDQWRDODGLQiPL-FDTXHGHVGHKDFH\DGRVGpFDGDVSUHVHQWDHO&RQJUHVRPH[LFDQR
GLQiPLFDTXHLQGLFDODFRQIRUPDFLyQGHXQDQXHYDLQVWLWXFLRQDOLGDG(QHIHFWR
ODH[LVWHQFLDSOXUDOGHIXHU]DVSROtWLFDVHQODV&iPDUDVKDRFDVLRQDGRTXH
FRQÀX\DQLGHRORJtDVHLQWHUHVHVGHtQGROHGLYHUVD\SRUHOPLVPRPRWLYRODV
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FRQWURYHUVLDVVHPDQL¿HVWDQHQORVSURFHVRVOHJLVODWLYRV2WUDFDUDFWHUtVWLFD
más de la institucionalidad que advertimos es precisamente la necesidad 
de construir mayorías por parte de los grupos parlamentarios para aprobar 
ODVUHIRUPDVHQWDQWRTXHQLQJ~QSDUWLGRUHSUHVHQWDGRHQHO6HQDGR\OD
Cámara de Diputados cuenta por sí solo con los escaños necesarios para 
sacar adelante sus iniciativas.
Las consideraciones anteriores acarrean varios problemas que los espe-
FLDOLVWDVVREUHHOWHPDOHJLVODWLYRDGYHUWLPRV(QSULPHUROXJDUODQHFHVLGDG
de que los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo entren en acuer-
GRVSXHVDOQRWHQHUDVHJXUDGDODPD\RUtDHQODV&iPDUDVHOSDUWLGRGHO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDPDQWLHQHODWHQWHHOULHVJRGHTXHVXVLQLFLDWLYDV
VHDQREVWUXLGDVVHUHFKDFHQRELHQVXUHYLVLyQVHUHWUDVH2WUDFXHVWLyQSRU
atender es cómo lograr que sean superadas las diferencias entre los grupos 
SDUODPHQWDULRV\DOFDQ]DUODYRWDFLyQUHTXHULGDH[LVWLHQGRSRVLFLRQHVFRQ-
WUDVWDQWHVHQWUHVXVPLHPEURVHQHVWHHVFHQDULRVHLQFOX\HODGL¿FXOWDGGHO
SDUWLGRGH3UHVLGHQWHSDUDHQFRQWUDUDOLDGRV\FRKHVLRQDULQWHUHVHV
3UHFLVDPHQWHODFRPSRVLFLyQGHO&RQJUHVRPH[LFDQRKDRFDVLRQDGRTXH
los representantes legislativos se planteen la necesidad de buscar puntos de 
coincidencia. Y para lograrlo deben tener disposición para confrontar propues-
WDV\DUJXPHQWRVD¿QGHVXSHUDUVXVGLIHUHQFLDVSRUPHGLRGHODQHJRFLDFLyQ
política. Este tema es novedoso en el ámbito del análisis del Congreso mexicano 
\HVFRPSUHQVLEOHSRUVXFDUiFWHUSOXUDOWDOFRPRKDVLGR\DH[SUHVDGR El 
que los individuos o los grupos acepten entrar en arreglos con sus contrarios 
REHGHFHDTXHSXHGHQHQFRQWUDUFRQYHUJHQFLDV\TXHVX~QLFDDOWHUQDWLYD
HVHVIRU]DUVHHQWHQHUDFXHUGRVUHVFDWDQGRORVSODQWHDPLHQWRVGHVXFRP~Q
conveniencia. Estas consideraciones provocan que quienes en un principio 
GH¿HQGHQHLPSXOVDQHQHOWHUUHQRSROtWLFRH[LJHQFLDVHQRFDVLRQHVRSXHVWDV
DFHSWHQHVWUHFKDUYtQFXORVdebido a que unos participantes pugnen por obtener 
DOJRDFDPELRGHTXHRWURVRIUH]FDQWDPELpQDOJR%HOWUL$Vt
³/DQHJRFLDFLyQHVXQSURFHVRGHUHVROXFLyQGHXQFRQÀLFWRHQWUHGRVRPiV
SDUWHVPHGLDQWHHOFXDODPEDVRWRGDVODVSDUWHVPRGL¿FDQVXVGHPDQGDV
 +DVWDHQDxRVUHFLHQWHVODQHJRFLDFLyQSROtWLFDHVXQFRQFHSWRTXHVHKDFRQVLGHUDGR
indispensable para explicar las prácticas que se presentan en el Congreso mexicano. La 
construcción de una nueva institucionalidad en éste exige conocer los arreglos que deben 
DWHQGHUVHSDUDTXHVHDQUHVXHOWDVODVUHIRUPDVLPSXOVDGDVWRGDYH]TXHXQJUXSRSROtWLFR
por sí solo está en la imposibilidad de tomar decisiones y resolver. La mayoría de los estudio-
sos de las cuestiones legislativas en México aceptan la importancia de la negociación para 
FRPSUHQGHUORVSURFHVRVHQTXHVRQDWHQGLGDVODVUHIRUPDVXQDYH]SUHVHQWDGDVSXHVVLQOD
existencia de la conciliación de intereses entre las partes en pugna sería imposible el acuerdo 
\ODDSUREDFLyQGHGLFKDVUHIRUPDV'HVGHQXHVWURSXQWRGHYLVWDKDFHIDOWDDQDOL]DUFRQ
FXLGDGRFyPRHVOOHYDGDDFDERODQHJRFLDFLyQFRQRFHUORVIDFWRUHVTXHHQHOODLQWHUYLHQHQ
ODDFWXDFLyQGHORVDFWRUHVTXHSDUWLFLSDQ\ORTXHpVWRVH[SRQHQHQWUHRWUDVFRVDV
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KDVWDOOHJDUDXQFRPSURPLVRDFHSWDEOHSDUDWRGRV´.HQQHG\3RUWDQWR
FRPRUHVXOWDGRGHOSURFHVRHQFXHVWLyQlos involucrados llegan a un acuerdo 
TXHQRKDEUtDQSRGLGRFRQVHJXLUGHPDQHUDLQGLYLGXDODGHPiVGHPHMRUDUVX
VLWXDFLyQSUHFHGHQWHDODQHJRFLDFLyQ.RURENLQ
En la negociación política es importante tomar en cuenta los procedimien-
WRVOOHYDGRVDFDERSRUSDUWHGHTXLHQHVLQWHUYLHQHQORVLQWHUHVHVHQMXHJR
el cálculo de los efectos de las decisiones y especialmente los límites de lo 
TXHSXHGHQFHGHUHVGHFLUKDVWDGyQGHHVSRVLEOHHOLQWHUFDPELRHQWUHORV
LQYROXFUDGRVSDUDTXHREWHQJDQUHVXOWDGRVIDYRUDEOHVJDQDQFLD
7UDVODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVGHHQHO&RQJUHVRGHOD8QLyQYROYLy
DUDWL¿FDUVHHOSOXULSDUWLGLVPR\ODVDOLDQ]DVYROYLHURQDVHUXQUHFXUVRLQKH-
UHQWHDODGLQiPLFDOHJLVODWLYDVREUHWRGRDOWUDWDUVHGHFRQIRUPDUPD\RUtDV
FDOL¿FDGDV(QHVWDVFRQGLFLRQHVHOPRI y el PRD construyeron los primeros 
HVER]RVGHORTXHSHQVDEDQSRGUtDVHUXQDFXHUGRSURJUDPiWLFRLPSRUWDQWH
$OSRFRWLHPSRVHSHUVXDGLyDODGLULJHQFLDGH$FFLyQ1DFLRQDO*XVWDYR(
0DGHUR\GHO3DUWLGRGHOD5HYROXFLyQ'HPRFUiWLFD-HV~V=DPEUDQR3 Del 
FRQYHQLRLQLFLDOGHODVWUHVSULQFLSDOHVIXHU]DVSROtWLFDV\HOHTXLSRSUHVLGHQFLDO
GH(QULTXH3HxD1LHWRVHFRQVWLWX\yXQSURJUDPDGHJRELHUQRGHQRPLQDGR
Pacto por MéxicoeVWHFRQWHQtDFRPSURPLVRVVREUHGLIHUHQWHVPDWHULDV
GHSROtWLFDS~EOLFDLQFOXLGDXQDDJHQGDOHJLVODWLYDFRQSURSXHVWDV
(ODFXHUGRPRGL¿FyODGLQiPLFDOHJLVODWLYDSRUTXHSUHVHQWyHIHFWRVLQWH-
UHVDQWHVHQODUHODFLyQLQVWLWXFLRQDOGHO3RGHU(MHFXWLYR\/HJLVODWLYRy para 
dar cuenta de ello centramos nuestra atención en tres de las principales 
UHIRUPDVLQFOXLGDVHQHO3DFWRDVDEHUODHGXFDWLYDWHOHFRPXQLFDFLRQHV\
¿VFDOGXUDQWHORVDxRV\
  /DFRPSRVLFLyQGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVIXHPRI, 213; PAN, 114; PRD, 101; PVEM
0RYLPLHQWR&LXGDGDQRPT\1XHYD$OLDQ]D/D&iPDUDGH6HQDGRUHVVHLQWHJUy
GHODVLJXLHQWHPDQHUDPRI,54; PAN, 34; PRD, 21; PVEM, 7; PT 51XHYD$OLDQ]D\0RYLPLHQWR
&LXGDGDQR&RQODFXDOHUDLQGLVSHQVDEOHODSDUWLFLSDFLyQGH PRI, PAN o PRD en una reforma 
FRQVWLWXFLRQDOKWSSZZZVLOJREP[
 3 -RVp0XUDWPRI\-HV~V2UWHJD([SUHVLGHQWHGHOPRDIXHURQTXLHQHVHVWDEOHFLHURQ
ODSULPHUDLQWHUORFXFLyQVREUHODFXDOGHVSXpVVHKLFLHURQSDUWtFLSHVHO6HFUHWDULRGH*R-
EHUQDFLyQ0LJXHO2VRULR&KRQJ\/XLV9LGHJDUD\6HFUHWDULRGH+DFLHQGD8QSURFHVRGH
WDOKHUPHWLVPRLQWHJUyODSDUWLFLSDFLyQGHFRRUGLQDGRUHV\GLULJHQWHVSDUWLGDULRVDGHPiVGH
algunos gobernadores. 
  Si bien los preceptos comprendidos dentro del Pacto fueron debilitándose con las dife-
UHQFLDVSDUWLGDULDVD¿QDOHVGHORFLHUWRHVTXHGXUDQWHFRQWLQXDURQDSUREiQGRVH
leyes secundarias y se siguieron considerando los temas contemplados en el Pacto. En este 
VHQWLGRODUHIRUPD¿VFDOGH¿QDOHVGHHVXQDPXHVWUDGHODGLQiPLFDSRVWHULRU
HQGRQGHVHGH¿QLHURQYDULDVOH\HVVHFXQGDULDVFDUDFWHUL]DGDSRUHYLWDUODH[SRVLFLyQ
mediática bajo el emblema del Pacto\XQDQHJRFLDFLyQPiVFHUFDQDDODGLQiPLFDSUHYLDDO
Pacto.
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1. Carácter institucional de la negociación y del acuerdo 
Las similitudes y diferencias de las negociaciones aquí estudiadas permiten 
comprender las dimensiones del cambio institucional y algunos rasgos impor-
WDQWHVGHVXGHVHQYROYLPLHQWR\GHFOLYH'HLJXDOIRUPDSRGUiQHQWHQGHUVH
ODVIDOODV\DOFDQFHVGHQXHVWURGLVHxRLQVWLWXFLRQDOTXHRUJDQL]DODUHODFLyQ
HQWUHHO(MHFXWLYR\/HJLVODWLYR&RPRKDQVHxDODGR0DUFK\2OVHQ³«HO
entorno de las instituciones políticas no es estable y la adaptación a él no es 
LQVWDQWiQHD«´ (PSHURFRQWRGR\TXHODVUHJODVGHODGLQiPLFD
OHJLVODWLYDQRVLHPSUHVRQH¿FDFHVSDUDVDWLVIDFHUODVGHPDQGDVS~EOLFDV
el PactoIXHXQLQWHQWRGHDGDSWDUVHDODVH[LJHQFLDVGHVXHQWRUQRSXHV
DOJXQRVWHPDVSODQWHDGRVQRKDEtDQVLGRDERUGDGRVGHIRUPDFRQMXQWDGHVGH
que la pluralidad política se instaló en el Congreso Federal.
Más allá de los aspectos conductuales de los sujetos durante la negocia-
FLyQPLVPRVTXHDOJXQRVLQYHVWLJDGRUHVKDQHVWXGLDGRFRQODSUHWHQVLyQ
GHPHMRUDUODDFFLyQOHJLVODWLYD+HUQiQGH]KD\IDFWRUHVGHODDFWXDFLyQ
política ligados a la dinámica institucional que son necesarios contemplar. 
(QWUHGLFKRVIDFWRUHVQRVRWURVFRQVLGHUDPRVFHQWUDOHVDODSHUVXDVLyQ\OD
GLVXDVLyQPLVPDVTXHDQDOL]DPRVDWUDYpVGHODVSURSXHVWDV\FRQWUDSUR-
puestas de reforma elaboradas por cada partido político y el Presidente de la 
5HS~EOLFD/DPDQHUDHQODTXHVHVXVFLWDHOLQWHUFDPELRGHLQWHUHVHVUHÀHMD
la capacidad institucional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para generar 
DFXHUGRVDGHPiVGXUDQWHHOLQWHUFDPELRVHUHYHODQODVUHJODVSRUODVTXH
FRQJUHVLVWDV\HOJDELQHWHSUHVLGHQFLDOLQWHUDFW~DQDOGH¿QLUXQDOH\(ODVXQWR
HQFRQVHFXHQFLDQRUDGLFDHQVDEHUFXiQWDVUHIRUPDVVHKDQJHQHUDGRQLHQ 
OD SVLFRORJtD SROtWLFD GH ORV SURWDJRQLVWDV WDPSRFR VX FRPSRUWDPLHQWR
GXUDQWHODVQHJRFLDFLRQHVTXHVHGLHURQDSXHUWDFHUUDGDVLQRHQHOLQWHU-
FDPELRSROtWLFRTXHVHH[SUHVDGHIRUPDS~EOLFDSRUPHGLRGHVXVLQLFLDWLYDV
GHUHIRUPDDVtFRPRODVFXHVWLRQHVTXHVHDFRUGDURQHQHOOR5H¿ULHQGR
las consideraciones anteriores a nuestro tema sobre el Pacto nos ayudan a 
advertirlos intereses que buscaban el PRI, PAN y PRD\FyPRHOFDPELRHQ
la dinámica legislativa ayudó a que éstos incluyeran propuestas relevantes 
SDUDVXVRUJDQL]DFLRQHVSROtWLFDV6RODPHQWHDVtVHHQWLHQGHHOVLJQL¿FDGR
del cambio institucional en el proceso reformador y sus repercusiones en la 
forma y contenido de lo que se legisló.
(QFRQWUDSRVLFLyQFRQHOHQIRTXHTXHHOHJLPRVKD\TXLHQHVSLHQVDQTXHODV
QHJRFLDFLRQHVLQFOXLGDVHQHODFXHUGRSROtWLFRVRODPHQWHVHSXHGHQH[SOLFDU
observando el intercambio de intereses privados que se da en el Congreso. El 
DUJXPHQWRUH¿HUHTXHHOPacto fue un instrumento para mantener la impuni-
GDGGHVXVSDUWLFLSDQWHV\DGHPiVTXHORVDFXHUGRVHOLPLQDURQHOYHUGDGHUR
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papel de la oposición y su capacidad para vigilar y presionar al Ejecutivo.1R
descartamos las prácticas ligadas al ámbito discrecional o del interés privado; 
empero éstas deben tomarse con cierta reserva antes de asegurarse que di-
FKDVSUiFWLFDVH[SOLFDQSRUFRPSOHWRODGLQiPLFDOHJLVODWLYD4XLHQHVGHQXQFLDQ
esos posibles acuerdos deberían comprobar con mayor acuciosidad y rigor 
que en verdad ocurrieron; de igual forma deberían demostrar que los intere-
VHVSDUWLGDULRVGHFDUiFWHUQROHJLVODWLYRLQWHUHVHVHFRQyPLFRVHOHFWRUDOHV
HWFpWHUDHVWDEDQDXVHQWHVHQODVOHJLVODWXUDVSUHFHGHQWHVDOPacto y que sólo 
DUDt]GHpVWHVXUJLHURQ$OJRGLItFLOGHVXSRQHUFRQVLGHUDQGRDOJXQRVDQWHFH-
GHQWHVTXHGHPXHVWUDQORFRQWUDULRGHWDOIRUPDTXHQRVHUtDQFRQVHFXHQFLD
del PactoHQVtPLVPRVLQRGHPD\RUDUUDLJRHQODSROtWLFDPH[LFDQD\FRQ
causales de mayor complejidad.1RVRWURVFRQVLGHUDPRVHQFDPELRTXHHQ
la aprobación de las reformas debe considerarse la existencia de intereses 
legislativos y una transformación institucional notable.
2WURFXHVWLRQDPLHQWRHVWiUHIHULGRDOFDUiFWHU³FXSXODU´GHORVDFXHUGRV
\DODH[FOXVLyQGHXQ³YHUGDGHURGHEDWHS~EOLFR ´6LHQWHQGHPRVORS~EOLFR
FRPRORTXHHQSDUWHHVPDQHMDGRHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQFDEH
SUHJXQWDUVHFXiQGRODVQHJRFLDFLRQHVOHJLVODWLYDVVHKDQWUDWDGRDODOX]
S~EOLFD3DUDTXLHQHVKHPRVSRGLGRREVHUYDUODVVHVLRQHVHQFRPLVLRQHV\
HQHOSOHQRGHODVFiPDUDVGHOHJLVODGRUHVODUHVSXHVWDHVTXHUDUDYH]VXV
integrantes debaten y negocian frente a los medios de comunicación todo 
el contenido de las reformas. Los trabajos más importantes sepresentan a 
SXHUWDFHUUDGDORTXHQRHVDOJRQRFLYRSDUDODGHPRFUDFLDHQWDQWRTXH
  “El Pacto por México no debe medirse solamente por lo que produjo en el terreno le-
JLVODWLYRVLQRSRUORTXHSURYRFyHQHOiPELWRGHODLOHJDOLGDG6HKDQVXEUD\DGRFRQUD]yQ
ORVSURGXFWRVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJLVODWLYRVGHHVDYDVWDDOLDQ]DUHIRUPLVWDTXHQDFLyFRQHO
JRELHUQRGH3HxD1LHWR'HEHPRVDKRUDUHJLVWUDUHOLPSDFWRTXHWXYRDODOHQWDUORVDEXVRV
FRQSDWURFLQLRSDUWLGLVWD>@$ODSRVWDUDODFXHUGR UHIRUPLVWDHOJRELHUQRGH OD5HS~EOLFD
estuvo dispuesto a olvidar todo reclamo a la administración anterior y a eliminar toda fricción 
FRQORVSDUWLGRVGHODDOLDQ]D5HFRUGDUODVYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRVFRPHWLGDV
GXUDQWHODDGPLQLVWUDFLyQGH)HOLSH&DOGHUyQKDEUtDSXHVWRHQSHOLJURODQHJRFLDFLyQFRQHO
PAN. Advertir la connivencia [sic@GHORVJRELHUQRVSHUUHGLVWDVFRQODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD
KDEUtDDUULHVJDGRHOGLiORJRFRQHODODQHJRFLDGRUDGH OD L]TXLHUGD´ -HV~V6LOYD+HU]RJ
0iUTXH]³&RQVHQVRHLPSXQLGDG ´Reforma 1DFLRQDOGHRFWXEUHGHS(QXQD
WHQGHQFLDVLPLODUYpDVH&DUORV3XLJ³8QSDFWRGHVDSDUHFLGRVXQDSUHJXQWD ´Milenio, 
GHRFWXEUHGHKWWSJRRJO[O.MG>&RQVXOWDGRGHPD\R@
 8QRGHORVDUUHJORVLQIRUPDOHVTXHJXDUGDVLPLOLWXGFRQODVTXHMDVOLJDGDVDXQDFXHUGR
GLVFUHFLRQDOHVHORFXUULGRGXUDQWHIXHHODFXHUGRGHOPRI y el PAN con respecto a la 
UHIRUPD¿VFDO\ODVDOLDQ]DVHOHFWRUDOHV(ODFXHUGRHQXQSULPHUPRPHQWRFRQVLVWLyHQTXH
el PANDFHSWDEDQRDWHQGHUDOLDQ]DVFRQRWURSDUWLGRHQODVHOHFFLRQHVORFDOHVVLHOPRI daba 
VXUHVSDOGRHQODUHIRUPD5DPtUH]2WUDFODVHGHDFXHUGRLQIRUPDOKD
VLGRODUHSDUWLFLyQGHOSUHVXSXHVWREDMRFULWHULRVTXHQRVLHPSUHEHQH¿FLDQD ODV¿QDQ]DV
S~EOLFDV8JDOGH
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aquéllos difícilmente pueden ser abordados frente al escrutinio mediático. 
En cuanto a la crítica al PactoSRUVXFDUiFWHUFXSXODUQRWLHQHIXQGDPHQWR
considerando que los acuerdos antes de él también se daban a puerta cerra-
GDHQODVVHVLRQHVGHOD-XQWDGH&RRUGLQDFLyQ3ROtWLFD(OORQRVLJQL¿FDED
±FRPRWDPSRFRORKL]RHOPacto– que los partidos puedan aprobar cualquier 
FRVDVLQODFRQVXOWDGHRUJDQL]DFLRQHV\JUXSRVGHLQWHUpVRTXHQRVRWURV
QRVHSDPRVQDGDGHODQHJRFLDFLyQ(OKHFKRGHTXHORVSDUWLGRVKDJDQ
FRPSURPLVRVFRQVXHOHFWRUDGRWHQJDQWHPDVSULRULWDULRV\GHPDQGDVTXH
atender nos permite saber qué temas se discuten y las cuestiones que se 
DFXHUGDQDXQTXHFLHUWDPHQWHQRWHQJDPRVODFHUWH]DFyPRIXHH[DFWDPHQWH
ODQHJRFLDFLyQ0iVDGHODQWHDKRQGDUHPRVPiVHQHVWHWHPD\DTXHIXH
SDUWHGHODFUtWLFDTXHKLFLHURQDOJXQDVIUDFFLRQHVGHQWURGHOPAN y PRD.
(QQXHVWURHQIRTXHHOFDPELRLQVWLWXFLRQDOGHO&RQJUHVRPH[LFDQRVHSXHGH
LGHQWL¿FDUSRUODIRUPDHQODTXHVHFRQVWUX\HQORVDFXHUGRV\SRUORVWHPDV
TXHVHGLVFXWLHURQ\UHIRUPDURQ6LHO3DFWRQRKXELHUDJHQHUDGRFDPELRVHQ
la relación entre el Legislativo y Ejecutivo podríamos decir que los valores y 
UXWLQDVVHSUHVHQWDEDQVHPHMDQWHVDODGHDxRVDQWHULRUHV\TXHVLPSOHPHQWH
HOWUDEDMROHJLVODWLYRVHJXtDXQDWHQGHQFLDDODLQVWLWXFLRQDOLGDGHQWDQWRTXH
ODVUXWLQDV\DGH¿QLGDVDOFDQ]DQXQUHQGLPLHQWRQRWDEOH3HWHUV
(PSHURODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHELGDDOPactoQRVHGHELyDODVUXWLQDVVLQR
a la inclusión de nuevas prácticas o se presentaban en forma germinal.
/DFRQÀXHQFLDGHO(MHFXWLYR\/HJLVODWLYR 
base para del acuerdo político
El Pacto por México trajo consigo un cambio institucional que estuvo asentado 
HQODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\VXSDUWLGRHQODV
negociaciones con el PAN y PRD. Estos partidos tuvieron desde un principio 
HOGHUHFKRDGHFLGLU ORVOLQHDPLHQWRVSDUDFRQIRUPDUODVSURSXHVWDVGHODV
GLVFXVLRQHVDSURYHFKDQGRODLQLFLDWLYDSUHVLGHQFLDOFRPRSODWDIRUPDFHQWUDO
GHODVUHIRUPDV LQFOXVRORVJUXSRVSDUODPHQWDULRVGHRSRVLFLyQPRVWUDURQ
  El Pacto por MéxicoFRPSUHQGLyHMHVWHPiWLFRVDVDEHU6RFLHGDGGHGHUHFKRV
\OLEHUWDGHV&UHFLPLHQWRHFRQyPLFRHPSOHR\FRPSHWLWLYLGDG6HJXULGDG\MXVWLFLD
7UDQVSDUHQFLDUHQGLFLyQGHFXHQWDV\FRPEDWHDODFRUUXSFLyQJREHUQDELOLGDGGHPRFUiWLFD(Q
HVWRVHMHVTXHGDURQXELFDGRVORVDFXHUGRVGH¿QLGRV/DDXWRULGDGSULQFLSDOODFRQVWLWXtDHO
&RQVHMR5HFWRUIRUPDGRSRUPLHPEURVGHOPANGHOPRI\GHOPRDDGHPiVLQWHJUDQWHV
GHOJRELHUQRIHGHUDOODUHSUHVHQWDFLyQODWHQtDQORV6HFUHWDULRV7pFQLFRV(QWUHODVWDUHDVGH
los Secretarios estaba convocar a reuniones de los miembros del Pacto; establecer acuerdos; 
VHUYLUGHHQODFHFRQHOJRELHUQRVLVWHPDWL]DUODVGLVFXVLRQHV\DFXHUGRV\SUHSDUDULQIRUPHV
SHULyGLFRVKWWSJRRJOL(5:-FRQVXOWDGRGHHQHUR
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LQWHUpVSDUDSURPRYHUPRGL¿FDFLRQHVDODLQLFLDWLYDUHFWRUD'HDFXHUGRDOD
SDUWLFLSDFLyQGHHVWRVJUXSRVGXUDQWHORVGHEDWHVHVSRVLEOHD¿UPDUTXHHO
Poder Legislativo estuvo lejos de estar supeditado al Ejecutivo. Tendremos 
RFDVLyQGHDGYHUWLUTXHHO3UHVLGHQWH\VXHTXLSROOHJDURQDPRVWUDUKDELOLGDG
SDUDJHQHUDUDGKHVLRQHVFRQODVWUHVSULQFLSDOHVIXHU]DVGHO&RQJUHVRDXQTXH
en ocasiones solamente sucedió con dos de ellas; lo primero se presentócon 
las reformas sobre educación y de telecomunicaciones; lo segundo a partir de 
que el jefe del Ejecutivo y el PRI alternaran negociaciones con el PRD y el PAN. 
3RUVXSXHVWRGXUDQWHORVDFRQWHFLPLHQWRVOOHJDURQDSUHVHQWDUVHGLIHUHQFLDV
GLItFLOHVGHFRQFLOLDUFRPRHQODUHIRUPD¿VFDO\ODHQHUJpWLFD
/DDFWXDFLyQGH(QULTXH3HxDGHVXVFRODERUDGRUHV\VXSDUWLGRGDUtDQ
cuenta de su capacidad para impulsar varias propuestas que durante los doce 
años del mandato panista derivaron en polémica interna del PRI y en una 
SDUWLFLSDFLyQHQGHEOHGHOSDUWLGRHQODVFRDOLFLRQHVUHFRUGHPRVODVUHIRUPDV
HQHUJpWLFDVHQ\¿VFDOHVHQ\\ODSROtWLFDHQ
1RVHGHEHSDVDUSRUDOWRHOSDSHOTXHMXJDURQORVDFXHUGRVSXHVVLQ
IRUPDOL]DUVHXQDFRDOLFLyQGHJRELHUQRODVIXHU]DVSROtWLFDVGHFLGLHURQDSDUWLU
GHHOORWUDQVIRUPDUHOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGHODVFRDOLFLRQHVOHJLVODWLYDV
faltando para concretarse la negociación de los integrantes del gabinete. 
Asimismo el Pacto por México complementó el viraje político que los partidos 
\DKDEtDQDFRUGDGRHQUHODFLyQDODIRUPDGHHVWDEOHFHUSULRULGDGHV3DUD
HVRFRQWULEX\yODLQLFLDWLYDSUHIHUHQWHUHFLpQDSUREDGDHQODSULPHUDPLWDGGH
\HQODTXHVHIDFXOWyDO(MHFXWLYRDSURPRYHUDOPHQRVGRVSUR\HFWRV
UHIRUPDGRUHVSRUSHULRGR(QHVWHVHQWLGRHO3DFWRPHMRUyORVREMHWLYRVGH
HVD~OWLPDUHIRUPDSXHVORVSDUWLGRVHOHJLUtDQODVLQLFLDWLYDVPiVLPSRUWDQWHV
SDUDVXGLVFXVLyQ3RUWDQWRODFDSDFLGDGGHFHGHUGHORVGLIHUHQWHVDFWRUHV
políticos cambió institucionalmente la forma en las que los poderes Ejecutivo 
y Legislativo acordaron la legislación. 
(OVLJQL¿FDGRGHODVLQLFLDWLYDVHQFRDOLFLyQ
La dinámica legislativa basada en la negociación permite comprender los 
factores que contribuyeron a formar coaliciones legislativas. Las reformas 
HQPDWHULDHGXFDWLYD\GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVVRQ~WLOHVSDUDFRQVWDWDUOR
DQWHULRUpues éstas fueron resueltas por consenso casi unánime. Es perti-
QHQWHLQGLFDUHOSDSHOTXHMXJyHO&RQVHMR5HFWRUGHOPactoHQHVRVORJURV
pues a través de sus secretarías técnicas daba seguimiento a las decisiones 
WRPDGDV\DODVUHVROXFLRQHVGHODVPHVDVGHWUDEDMRDVLPLVPRDWHQGtD 
ODVGLUHFWULFHVHVWLSXODGDVGLVFXWLyODVGLIHUHQFLDV\HVWDEOHFLyORVOtPLWHVGH
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las iniciativas. *UDFLDVDHVWDODERUOas reformas mencionadas lograron un 
DFXHUGRWULSDUWLWRHQFDPELRODVUHIRUPDVSROtWLFDHQHUJpWLFD\¿VFDODSHVDU
GHODIDOWDGHXQDQLPLGDGSXGLHURQVRUWHDUORVLQWHUHVHVFRQWUDSXHVWRV'H
HVWDIRUPDTXHGDGHPRVWUDGRXQDYH]PiVTXHODVLQLFLDWLYDVSUHVHQWDGDV
SRUHO(MHFXWLYRQR UHVSRQGtDQH[FOXVLYDPHQWHDVX LQWHUpV\DTXHpVDV
fueron respaldadas por los partidos en varios aspectos. El propósito era dar 
continuidad a las propuestas delineadas en el propio Pacto.
En las reformas constitucionales sobre educación se retomaron con 
PD\RUpQIDVLVGRVGHRFKRFRPSURPLVRVGHOPactoFRPRIXHURQORVFDVRV
GHO6HUYLFLRSURIHVLRQDOGRFHQWH\HO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQORV
RWURVVHLVWySLFRVLQFOXLGRVVHUtDQGLVFXWLGRVHQODVOH\HVVHFXQGDULDVTXLQWR
WUDQVLWRULR(VWDEOHFLpQGRVHODVSULRULGDGHVUHIRUPLVWDVGHODFXHUGRSDF-
WDGRRFDVLRQyTXHHOPAN y PRDKLFLHUDQVX\DODLQLFLDWLYDHQVXSDVRSRU
el Congreso; ambos coincidían en que al aprobarse ésta sería una victoria 
KLVWyULFDHQEHQH¿FLRGHODFDOLGDGHGXFDWLYD\FRQWUDHOSRGHUtRVLQGLFDO
HQHORWRUJDPLHQWRGHODVSOD]DV De esa forma se pudo enfrentar como 
EORTXHDODVP~OWLSOHVPXHVWUDVGHLQFRQIRUPLGDG\UHSXGLRGHGLIHUHQWHV
JUXSRVTXHVHVHQWtDQGLUHFWDPHQWHDWDFDGRV especialmente del sector 
PDJLVWHULDOSNTE y CNTE.'XUDQWHODVQHJRFLDFLRQHVVREUHHOWHPDORV
grupos parlamentarios del PRD y PAN atendiendo los planteamientos inclui-
  Pacto por México, Apartado IV. Método de trabajo. 
  &RQUHVSHFWRDODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVORVWHPDVGH¿QLGRVHQHOPacto por PRI, PAN 
y PRDIXHURQ)RUWDOHFHUOD&RPLVLyQ)HGHUDOGH&RPSHWHQFLDV\UHIRU]DUVXDXWRQRPtD
&UHDFLyQGHWULEXQDOHVHVSHFLDOL]DGRVHQPDWHULDGHFRPSHWHQFLDHFRQyPLFD\GHWHOHFR-
PXQLFDFLRQHV'HUHFKRDEDQGDDQFKD\HIHFWLYLGDGGHyUJDQRUHJXODGRU'HVDUUROODU
XQDUREXVWDUHGWURQFDOGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV$JHQGD'LJLWDO\EDQGDDQFKDHQHGL¿FLRV
S~EOLFRV\&RPSHWHQFLDHQ5DGLR7HOHYLVLyQWHOHIRQtD\VHUYLFLRGHGDWRV(QUHODFLyQDO
tema educativoORVFRPSURPLVRVIXHURQ&UHDUHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ\*HVWLyQ(GX-
FDWLYD&RQVROLGDUHO6LVWHPD1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQ(GXFDWLYD)RUWDOHFHUODDXWRQRPtD
GHJHVWLyQGHODVHVFXHODV(VWDEOHFHUHVFXHODVGHWLHPSRFRPSOHWR2WRUJDUFRPSXWD-
GRUDVSRUWiWLOHVFRQFRQHFWLYLGDG&UHDUHO6HUYLFLR3URIHVLRQDO'RFHQWH)RUWDOHFHUOD
HGXFDFLyQLQLFLDOGHORVPDHVWURV,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDHQHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU\
VXSHULRU3URJUDPD1DFLRQDOGH%HFDV9HUPacto por México, &RPSURPLVRVD\
DKWWSSDFWRSRUPH[LFRRUJFRQVXOWDGHIHEUHUR
 (Q ORFRUUHVSRQGLHQWHD ODPDWHULDHGXFDWLYD ODGLSXWDGD%HDWUL]=DYDOD LQWHJUDQWH
SDQLVWD GH ODV FRPLVLRQHVGLFWDPLQDGRUDV GHIHQGLy OR GLVSXHVWR HQ OD UHIRUPDReforma 
1DFLRQDOGHGLFLHPEUHS/DVGHFODUDFLRQHVGHODGLSXWDGD=DYDODQRHUDQPHUD
UHWyULFD\PiVDOOiGHODPLQXWDTXHHVWDEDQSHQGLHQWHVREUHHOWHPDWDPELpQKDEtDQLQLFLD-
WLYDV\SURSXHVWDVSURJUDPiWLFDVDOUHVSHFWR9pDQVHODVLQLFLDWLYDVSDQLVWDVUHODWLYDVDOWHPD
HGXFDWLYRGHOGHGLFLHPEUH\GHRFWXEUHGH\ODDJHQGDOHJLVODWLYDGHO3$1
SXEOLFDGDHOGHVHSWLHPEUHGHGaceta parlamentaria. &iPDUDGH'LSXWDGRV
  Reforma1DFLRQDOGHGLFLHPEUHGHSS\Reforma1DFLRQDOGHGLFLHP-
EUHSEl Universal1DFLyQGHGLFLHPEUHS$\Excélsior, 1DFLRQDO
GHGLFLHPEUHS
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GRVHQORVFRPSURPLVRVDSURYHFKDURQSDUDDPSOLDUODDJHQGDVREUH
HGXFDFLyQSXHVHQDTXpOORVH[LVWtDQYDULRVWySLFRVGHVXLQWHUpV'HVWDFDQ
aSURKLELFLyQGHDOLPHQWRVGHFRPLGDFKDWDUUDbFUHDFLyQGHO6HUYLFLRGH
,QIRUPDFLyQ\*HVWLyQ(GXFDWLYDcDXWRQRPtDSOHQDDO,QVWLWXWR1DFLRQDO
de Evaluación Educativa; dDXWRQRPtDGHJHVWLyQDHVFXHODV\eHVFXHODV
de tiempo completo.
En cuanto a las reformas en telecomunicacionesHOGLVHxRGHODSULPHUD
LQLFLDWLYDIXHVLPLODUDOSURFHVRGHFRQFLOLDFLyQYLVWRHQODHGXFDWLYDGHELGR
a que en el proyecto de ley se ajustaron los planteamientos de los partidos 
suscritos al Pacto y no sólo del Ejecutivo y su partido. Prácticamente todos 
los puntos acordados estarían plasmados de forma general en los artículos 
UHIRUPDGRVGHOD&RQVWLWXFLyQDXQTXHYDULDVPHGLGDVHQSDUWLFXODUDOLJXDO
TXHFRQ ODHGXFDWLYDVHGHWDOODUtDQKDVWD ODV OH\HVVHFXQGDULDV3DUD ORV
integrantes del PRDODVUHIRUPDVHQWHOHFRPXQLFDFLRQHVWUDHUtDQLPSRUWDQ-
WHVEHQH¿FLRVSDUDORVGLVWLQWRVVHFWRUHVVRFLDOHVSXHVpVWRVDVHJXUDUtDQ
el acceso a nuevas opciones. Incluso los perredistas insistieron que las 
UHIRUPDVHQWHOHFRPXQLFDFLRQHVUHVSRQGtDQDODVGHPDQGDVKLVWyULFDPHQWH
SODQWHDGDVHQVXSURJUDPDSROtWLFRSRUORFXDOHVWDEDQREOLJDGRVDSDUWLFLSDU
DFWLYDPHQWHWDQWRHQODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHODVXVRGLFKDUHIRUPD 
'HLJXDOIRUPDODLQLFLDWLYDFRQWDEDFRQHOEHQHSOiFLWRSDQLVWD\DOJXQRV
OHJLVODGRUHVGHGLFKRSDUWLGRGHVGHHQWRQFHVLPSXOVDURQVXSURSXHVWDSDUD
dotar con mayores facultades a los órganos reguladores COFETEL y Comisión 
)HGHUDOGH&RPSHWHQFLDDVLJQiQGROHVQXHYDVREOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD
y de rendición de cuentas.
 $QWHVGHKDEHULQLFLDGRDQHJRFLDUORVFRPSURPLVRVGHOPacto, los diputados perredistas 
GHOLQHDURQSURSXHVWDVSDUDHOWHPDHGXFDWLYR(QWUHODVTXHWLHQHQPD\RUVHPHMDQ]DFRQ
lo incluido posteriormente en el PactoSXHGHQGHVWDFDUVH/DUHIRUPDDOD/H\*HQHUDOGH
(GXFDFLyQSDUDODLQFOXVLyQGHXQVLVWHPDSURIHVLRQDO\³ODIRUPDFLyQDFWXDOL]DFLyQ\VXSHUD-
FLyQSURIHVLRQDO´GHORVSURIHVRUHV/D$XWRQRPtDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQ(O
3URJUDPD1DFLRQDOGH7pFQLFDV\3UiFWLFDV9HU³$JHQGDOHJLVODWLYDGHOPRD para el primer 
SHULRGRGHOSULPHUDxR ´Gaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHVHSWLHPEUH
Con respecto a la compatibilidad del PRD y el PactoHOSURSLR=DPEUDQROOHJyDD¿UPDUTXH³
XSRUFLHQWRGHORVDFXHUGRVFRQWHQLGRVHQHOPacto por MéxicoVRQSUiFWLFDPHQWHUHÀHMR
de los planteamientos de la agenda legislativa del PRD´ Milenio3ROtWLFDGHHQHURS
 &RQHQWXVLDVPR-HV~V=DPEUDQRHQFDOLGDGGHSUHVLGHQWHGHOPRD y miembro activo 
del PactoFRQYRFyDVXVLQWHJUDQWHVDXQLUVXVIXHU]DVSDUDGHIHQGHUVHGHORVUHFODPRVGHORV
HPSUHVDULRV\pVWRVLPSLGLHUDQ³GHPRFUDWL]DUHOHVSHFWURUDGLRHOpFWULFR´ DSDUWLUGHODFRPSH-
WHQFLD/DVGHFODUDFLRQHVGH=DPEUDQRHQEl Universal, 1DFLyQGHIHEUHURGHS
 *XVWDYR0DGHUR\-HV~V=DPEUDQRVHxDODURQHQVXPRPHQWRHQFRQWUDUVHVRUSUHQGLGRV
GHTXHHOJRELHUQRDFHSWDUDLQFOXLUGLIHUHQWHVWHPDVSROpPLFRVXQRGHHOORVVHUtDODUHIRUPD
DODVWHOHFRPXQLFDFLRQHV(QWUHYLVWDVGH'HQLVH0DHUNHUHQHOSURJUDPDHVSHFLDOGH Punto 
de Partida, “La Historia del Pacto por México ´KWWSJRRJO+DO9]5\KWWSJRRJO:*E6/
FRQVXOWDGRGHIHEUHUR(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHOKDEHUSUHVHQWDGRHOJRELHUQR
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/DVSURSXHVWDVGHO3DFWRLQFOXtDQDOJXQRVFULWHULRVHQPDWHULDKDFHQGDULD
SHURQRSODQWHDPLHQWRVFRQFUHWRVSRUWDQWRSXHGHGHFLUVHTXHODYDJXHGDG
VREUHHODVXQWRIXHXQDDFFLyQQRVDEHPRVVLLQWHQFLRQDOFRQODTXHORV
partidos evadieron la discusión de aspectos polémicos como el de los im-
SXHVWRV$H[FHSFLyQGHODUHYLVLyQGHOWHPDGHORVVXEVLGLRVTXHHOPRD 
KDEtDUHFKD]DGRPRGL¿FDUHQOHJLVODWXUDVDQWHULRUHVHOUHVWRGHORVREMHWLYRV
HQPDWHULD¿VFDOGHWDOODGRVHQHO3DFWRFRQWDEDQFRQHOEHQHSOiFLWRGHORV
tres partidos políticos. 
8QIDFWRUTXHFRQWULEX\ySDUDQHJRFLDUHQFRDOLFLyQIXHODDJHQGDSXHV
pVWDHPSH]yDYHUVHFRPRSDUWHGHOFDPELRLQVWLWXFLRQDO5HFRUGHPRVTXHHO
reglamento del Congreso contemplaba la obligación de conformar una agenda 
legislativa DSDUWLUGHXQL¿FDUODVSURSXHVWDVGHFDGDSDUWLGRDXQTXHHQOD
SUiFWLFDVHIRUPXODEDGHPDQHUDFR\XQWXUDOLQFOX\HQGRWHPDVDLVODGRV\HQ
RFDVLRQHVFRQODLQFLGHQFLDSUHVLGHQFLDO$VtHO3DFWRKL]RSRVLEOHWHQHUXQ
cuerpo programático con el respaldo del Ejecutivo y el Congreso con el cual 
VHLQGLFDEDQORVSOD]RVGHDFXHUGRV~WLOWDPELpQSDUDFRQYRFDUDGLVWLQWRV
actores externos con interés de tener injerencia en los problemas legislativos 
tratados.'HELGRDODVGL¿FXOWDGHVGHULYDGDVGHODQHJRFLDFLyQGHP~OWLSOHV
UHIRUPDVORVSOD]RV¿MDGRVQRVLHPSUHVHFXPSOLHURQ
4. La resistencia partidaria frente a la dinámica negociadora
Todo cambio institucional presenta resistencias y la dinámica legislativa 
aquí abordada no fue la excepción. Conociendo la oposición de los partidos 
a las nuevas reglas para negociar comprenderemos la interrupción de las 
YDULDFLRQHVLQKHUHQWHVDOPactoDVtFRPRHOPRWLYRGHOGHFOLYHGHDTXHOOD
dinámica. Las disputas internas en los partidos durante las negociaciones 
VRQIUHFXHQWHVHQHO&RQJUHVRSHURORQRYHGRVRIXHTXHVHFRQWUDYHQtDOD
IRUPDGHQHJRFLDU\ ODDJHQGDOHJLVODWLYDHQFXUVRQRVHUHFKD]DEDXQD
UHIRUPDHQSDUWLFXODUVLQRODVQXHYDVSUiFWLFDVGHLQWHUDFFLyQVXVFLWDGDVSRU
el Pacto. Podremos mostrar que los dirigentes de los partidos renunciaron a 
ODQXHYDIRUPDGHVROXFLRQDUVXVGLVFUHSDQFLDVDSHVDUGHTXHHOORVIXHURQ
partícipes de los mismos cambios.
IHGHUDOXQDUHIRUPDFRQWUDHOGRPLQLRGHHVDVWHOHYLVRUDVGHDOJXQDPDQHUDUHVSRQGtDDORV
VHxDODPLHQWRVTXHODRSRVLFLyQOHKDEtDKHFKRD(QULTXH3HxD1LHWRDQWHV\GHVSXpVGHOD
HOHFFLyQIHGHUDOGHUHVSHFWRDTXH3HxDWHQtDYtQFXORVFRQODVWHOHYLVRUDVPiVLPSRU-
WDQWHVGHOSDtV\SRUWDQWRGHSULYLOHJLDUVXVLQWHUHVHV/DUHIRUPDHQWHOHFRPXQLFDFLRQHV
DSDUWHGHHQIUHQWDUODVFUtWLFDVIXHXQDH[SUHVLyQGHOFDUiFWHULQFOX\HQWHTXHHOHTXLSRSULLVWD
GHELyFXLGDUSDUDLQWHJUDUDODVSULQFLSDOHVIXHU]DVSROtWLFDV
  6REUHHODVXQWRGHODDJHQGDOHJLVODWLYDYHU$UULHWD\5DPtUH]
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Las iniciativas comprometidas en el Pacto ocasionaron cuestionamientos 
en algunas fracciones del PAN y PRDTXLHQHVDSHVDUGHUHFRQRFHUORVEHQH¿-
FLRVGHODFXHUGRSROtWLFRVREUHODOHJLVODFLyQHQWHPDVSROpPLFRVLPSXWDEDQDO
PactoGHELOLWDUODLPDJHQS~EOLFDGHVXVUHVSHFWLYDVRUJDQL]DFLRQHVDFXVDEDQ
DO&RQVHMR5HFWRUGHKDEHUVXVWLWXLGRHOHMHUFLFLRGHO&RQJUHVRHLQFOXVR
IDYRUHFHUODLPDJHQS~EOLFDGH3HxD1LHWR En respuesta a las querellas 
GHODVIUDFFLRQHVDQWHVPHQFLRQDGDVDODYDQ]DUHQORVFRPSURPLVRVSDF-
WLVWDVPDU]RGLFLHPEUHORVSDUWLGRVSROtWLFRVFRQVLQWLHURQPD\RU
participación de los grupos de interés en la discusión sobre los diferentes 
materias. Fue así que los parlamentarios tuvieron oportunidad de promover 
GLVWLQWDVLQLFLDWLYDVPiVRLJXDOGHDPELFLRVDVLQFOXLGDVHQHO3DFWR3HVH
DHOORODVSURSXHVWDVIRUPDOHVGHO(MHFXWLYRVHJXLUtDQVLHQGRHOHMHGHODV
negociaciones.
La crítica de la oposición sobre la injerencia de los dirigentes en el proceso 
legislativo debe tomarse con reserva considerando que ella es recurrente y 
HVSDUWHGHVXUHVSRQVDELOLGDGHQODRUJDQL]DFLyQSROtWLFD'HWDOIRUPDTXH
ODH[LJHQFLDGHORVLQFRQIRUPHVSDUDLQFOXLUWHPDVHUDSHUWLQHQWHQRDVtVX
H[WUDxDPLHQWRKDFLDORVDFXHUGRVGHO&RQVHMR5HFWRU\DODGLQiPLFDGHO3DFWR
La incongruencia por parte de los legisladores opositores radica en que 
DQWHULRUPHQWHDOPHQRVHQORVGRFHDxRVGHJRELHUQRVSDQLVWDVORVSDUWLGRV
no participaban directamente en la elaboración de iniciativas de carácter 
HFRQyPLFRHQHUJpWLFRODERUDO6LQHPEDUJRFXDQGRORVLQFRQIRUPHVSX-
GLHURQLQFLGLUSUHVHQWDQGRSURSXHVWDVGHVXLQWHUpVSDUDLQFRUSRUDUODVHQ
las iniciativas de reforma en el Pacto por MéxicoRSWDURQSRUUHFKD]DUORV
WUDEDMRVGHVDUUROODGRVHQHOPLVPRDGHPiVHQFDEH]DURQHQVXVSDUWLGRV
XQDFDPSDxDGHGHVSUHVWLJLRKDFLDVXVGLULJHQWHV8QDYH]TXHDYDQ]DEDQ
ORVDFXHUGRV\ODVUHIRUPDVGDEDQPXHVWUDGHVHUDSUREDGDVODVIUDFFLR-
QHVGHRSRVLFLyQYLHURQGHELOLWDGDVVXVSRVLFLRQHV(QGH¿QLWLYDHOUHFKD]R
persistente indicaba una tendencia contraria a las prácticas conciliadoras 
  Las inconformidades de las fracciones del PANVHKLFLHURQHYLGHQWHVGHVGHHODQXQFLy
del Pacto\VHPDQWXYLHURQGXUDQWHORVSURFHVRVUHIRUPDGRUHVGHVFDOL¿FDQGRDODFXHUGR
FRPRXQUHFXUVRGHO(MHFXWLYRSDUDOHJLWLPDUVH\KDFHUSURSDJDQGDHQGHWULPHQWRGHODVGHPiV
IXHU]DV8QDPXHVWUDGHHOORIXHURQODVRSLQLRQHVGH5REHUWR*LO=XDUWKVHQDGRUSDQLVWD\DItQ
a la fracción calderonistaOLGHUDGDWRGDYtDSRUHOFRRUGLQDGRU(UQHVWR&RUGHUR=XDUWUHIHUtD
³$OWUD]DUXQDPDQLTXHDOtQHDHQWUHreformadores y conservadoresHQWUHORVTXHTXLHUHQODV
UHIRUPDV\ORVTXHVHQLHJDQDHOODVel Pacto ha diluido el sentido democrático de la tarea 
opositoraVREUHWRGRODTXHVHUHDOL]DGHVGHHO&RQJUHVRIUHQWHDOJRELHUQR\HQWUHSDUWLGRV
que compiten permanentemente entre sí. La mecánica de negociación extraparlamentaria y 
QRS~EOLFDKDFRQYHUWLGRDOGHEDWHGHPRFUiWLFRVREUHODSROtWLFD\ODVSROtWLFDVHQXQRFLRVR
EXOOLFLRTXHREVWDFXOL]DODVFRQFUHFLRQHV³/DRSRVLFLyQHVWRUERVD ´Excélsior, 1DFLRQDOGH
DEULOGHS/DVFXUVLYDVVRQQXHVWUDV
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H[LJLGDVHQODDFWXDOLGDGSRUHO&RQJUHVRVLQPD\RUtDKHFKRTXHGDFXHQWD
de la reticencia de algunos legisladores a la negociación.
Para las fracciones inconformes del PAN y PRD era importante distinguirse 
de sus adversarios partidarios frente al electorado en vista de la contienda 
HQGHVOLJiQGRVHS~EOLFDPHQWHGHVXVUHVSHFWLYDVGLUHFFLRQHV$O¿QDO
de cuentas las quejas de los opositores lograron afectar el colaboracionismo 
que mostraron los partidos y provocaron que los grupos parlamentarios de-
FLGLHUDQLPSXOVDUVXVSURSXHVWDV5HOHJDQGRHQPRPHQWRVODQHJRFLDFLyQ
La estrategia de las fracciones antagónicas al Pacto respondía a que fueran 
WRPDGDVHQ FXHQWD VXVGHPDQGDV HQHVSHFLDO SRU HO(MHFXWLYR DXQTXH
(QULTXH3HxD1LHWR\VXSDUWLGRQRVLHPSUHHVWXYLHURQGLVSXHVWRVDDFDWDU
(QODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOVREUHHGXFDFLyQHOPRD, PAN y PRI en la Cá-
PDUDGH'LSXWDGRVLQWHQWDURQPRGL¿FDUHOGLFWDPHQSHURGHELGRDTXHKDEtD
FRQVHQVRVREUHORVDUWtFXORVPiVLPSRUWDQWHVHVSHFLDOPHQWHVREUHODHYDOXD-
FLyQHGXFDWLYDQRKXERFDPELRVVLJQL¿FDWLYRV'HLJXDOIRUPDHQHO6HQDGR
VyORGHGLVFXWLHURQDVSHFWRVPHQRUHVGHODUHIRUPDSHUPLWLHQGRDORVWUHV
partidos negociar y además aceptar que se incorporaran a la iniciativa algu- 
nas propuestas de legisladores escépticos del Pacto; destacando disposiciones 
relacionadas a la rectoría del Estado y la educación gratuita y de calidad.
Las iniciativas en materia de telecomunicaciones tuvieron características 
VLPLODUHVDODGHHGXFDFLyQ\DTXHDPEDVUHVXOWDURQGHODFXHUGRGHO&RQVHMR
5HFWRUSHURODVSULPHUDVIXHURQPRWLYRGHUHFKD]RSRUSDUWHGHODVIUDFFLRQHV
deoposición en el PAN y PRD. Hemos señalado la participación directa de los 
partidos en el Pacto sin embargo en la negociación de la reforma de teleco-
PXQLFDFLRQHVORV FRRUGLQDGRUHV0LJXHO%DUERVD PRD \(UQHVWR&RUGHUR
  Con relación a la iniciativa de reforma educativa que presentó el Ejecutivo pero que derivó 
del Pacto por MéxicoGaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHGLFLHPEUH
FDEHDSXQWDUTXHHOGLFWDPHQDSUREDGRHQFRPLVLRQHVPRGL¿FyFXHVWLRQHVGHUHGDFFLyQ\
QRORVSODQWHDPLHQWRVGHULYDGRVGHODLQLFLDWLYDDGHPiVVHFDPELDURQDOJXQDVGLVSRVLFLRQHV
VREUHODHOHFFLyQGHOSUHVLGHQWHGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQ(GXFDWLYDDSURSXHVWDGHO
PRD\XQDPRGL¿FDFLyQLPSXOVDGDSRUHOPAN para favorecer a las microempresas locales en 
HOVXPLQLVWURGHDOLPHQWRVQXWULPHQWDOHVDUWtFXOR4XLQWRWUDQVLWRULRIUDFFLyQ,,,LQFLVRE9HU
Dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
DGLFLRQDQGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
HQPDWHULDGHHGXFDFLyQGaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHGLFLHPEUH
\$FWDVGHOD&RPLVLyQ'H3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHVUHODWLYDDODUHXQLyQH[WUDRUGLQDULDOOHYDGD
DFDERHOPLpUFROHV\HOMXHYHVGHGLFLHPEUHGHGaceta Parlamentaria&iPDUD
GH'LSXWDGRVGHDEULO
 'HODVUHVHUYDVTXHVHSUHVHQWDURQSDUDPRGL¿FDUHOGLFWDPHQVHDSUREDURQHQWUH
HOODVVyORVHGHVWDFDQGRVODGHOPRDTXHSUHWHQGLyKDFHUHYLGHQWHHOSDSHOGHO(VWDGRSDUD
JDUDQWL]DUODFDOLGDGHGXFDWLYD\XQDSURSXHVWDGHOPAN que limitó el periodo de funciones 
de los nuevos consejeros del INEEDDxRVGaceta Parlamentaria¸ 6HQDGRGLFLHPEUH
\Diario de los Debates6HQDGRGHGLFLHPEUH
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PANQRSXGLHURQDFWXDUVHJ~QVXVSUHIHUHQFLDV a causa del cálculo político 
de las dirigencias de estos dos partidos que buscaban la conciliación con 
el PRI. Cuando las fracciones inconformes tuvieron oportunidad de añadir 
YDULDVSURSXHVWDVHQODOH\IXHHYLGHQWHTXHWHQtDQHODIiQSRUGHVFDOL¿FDUD
ODIUDFFLyQGRPLQDQWHGHVXSDUWLGRDSHVDUGHTXHFRPRKHPRVGHPRVWUDGR
las propuestas de reforma derivadas del Pacto contenían temas que le inte-
resaban al PAN y el PRD\QR~QLFDPHQWHDOSUR\HFWRSUHVLGHQFLDO\RSULLVWD
9DOJDDGYHUWLUTXHODGLQiPLFDGHOLEHUDWLYDHQODVUHIRUPDVGHHGXFDFLyQ\
telecomunicaciones permitieron a los representantes partidarios y guberna-
PHQWDOHVGHO&RQVHMR5HFWRUDGHFXDUODVSURSXHVWDV\FRPXQLFDUDOUHVWRGH
ODPLOLWDQFLDGHORVDYDQFHVDXQTXHHVWRSDUDORVVHQDGRUHVFRQSRVLFLRQHV
GLIHUHQWHVIXHLQVX¿FLHQWH/DVLWXDFLyQSURYRFyTXHORVDFXHUGRVGHULYDGRV
del Consejo también se sometieran a nuevas revisiones y enmiendas.
/RVGLSXWDGRVTXHQHJRFLDEDQGHQWURGHO&RQVHMR5HFWRUVHQHJDURQ
DFRQVXOWDUD ODVRUJDQL]DFLRQHV LQWHUHVDGDVHQ OD UHIRUPDGH WHOHFRPX-
QLFDFLRQHV VLHQGR TXH HVWR OR VXJHUtDQ DOJXQRV SDUWLGRVPLQRULWDULRV \
YDULRVLQWHJUDQWHVGHODVSURSLDVIUDFFLRQHV/DQHJDWLYDVHMXVWL¿FyEDMRHO
SUHWH[WRGHDSURYHFKDUHOFRQVHQVRSROtWLFRTXH\DH[LVWtDVREUHGLIHUHQWHV
DVXQWRV&DEHVHxDODUTXHDQWHVGHKDEHUSUHVHQWDGRODLQLFLDWLYDVHPRV-
traron discusiones dentro del mismo Consejo referentes a las facultades que 
GHEHUtDWHQHUHOyUJDQRUHJXODGRUGHODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVHQHVSHFLDO
la pertinencia del must carry y must offer, UHODFLRQDGRFRQHOFREURGHOD
WUDQVPLVLyQGHORVFDQDOHVGHWHOHYLVLyQDELHUWDHQORVVLVWHPDVGHFDEOH\
la presencia de la inversión extranjera en el ramo de comunicaciones. Las 
SUHWHQVLRQHVGHO&RQVHMR5HFWRUGHDSUREDUDODEUHYHGDGODUHIRUPDTXH
  En los días que estaba por concluirse la reforma sobre Telecomunicaciones en el ámbito 
del PactoHOPLVPR(UQHVWR&RUGHURSUHVLGHQWHHQHVHHQWRQFHVGHOD0HVD'LUHFWLYDGHO
6HQDGR\FHUFDQRFRODERUDGRUGH/R]DQRDVHJXUDEDQRFRQRFHUODLQLFLDWLYDEl Universal 
1DFLyQGHIHEUHURGHS$
 (QHOFDVRSHUUHGLVWDHOSUREOHPDQRIXHODDXVHQFLDGHDOJ~QVHQDGRUTXHORVUHSUHVHQ-
tara en el PactoVLQRODHVWUDWHJLDGH-HV~V=DPEUDQR\VXIUDFFLyQSDUDUHOHJDUORVLQWHQWRV
más radicales de la fracción bejaranista SRUQHJRFLDUPD\RUHVGHPDQGDV3RUWDQWRVLJXLHQGR
QXHVWURDUJXPHQWR0LJXHO%DUERVDFRRUGLQDGRUGHORVVHQDGRUHVDSURYHFKyHOGHVFRQWHQWR
GHODIUDFFLyQUDGLFDOGHVXEDQFDGD\GHXQDIRUPDXQWDQWRLQXVXDO\FRQDIiQSURWDJyQLFR
RSWySRUFRQWUDULDUDVXVFRUUHOLJLRQDULRVVLHQGRTXHODVHQDGRUD$OHMDQGUD%DUUDOHVSDUWLFL-
SDEDHQHOGLVHxRGHODLQLFLDWLYD\WDPELpQHUDDItQD1XHYD,]TXLHUGD(QHOFDVRSDQLVWDOD
H[FOXVLyQGH-DYLHU/R]DQRGHODQHJRFLDFLyQGLUHFWDGHO&RQVHMR5HFWRUVLHQGRSUHVLGHQWH
GHOD&RPLVLyQGH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHVSXHGHH[SOLFDUVHGHLJXDOIRUPDTXHHQ
HOFDVRDQWHULRUSRUXQDGHFLVLyQHVWUDWpJLFDGHOSUHVLGHQWHQDFLRQDOGHOSDUWLGRSXHVSHVH
DVXVDSWLWXGHVWpFQLFDVHUDVHJXURTXH*XVWDYR0DGHURVDEtDGHODVHVFDVDVFXDOLGDGHV
GH/R]DQRHQVXFDOLGDGGHQHJRFLDGRUDGHPiVGHTXHFRQRFtDHOUHFHORGHpO\ODIUDFFLyQ
calderonistaKDFLDHOPacto. 
  Reforma, 1DFLRQDOGHIHEUHURS
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WUDWDPRVIXHURQSRFRDWHQWDVDODVTXHMDVGHRUJDQL]DFLRQHVLQWHUHVDGDV
HQH[SRQHUVXVSUHRFXSDFLRQHV\DXQFXDQGRHOQ~FOHRGHODUHIRUPDHUD
DFHSWDEOHHO&RQVHMRGHELyFRQVXOWDUDORVJUXSRVLQWHUHVDGRVDQWHVGHTXH
VXVUHVSHFWLYDVIUDFFLRQHVXWLOL]DUDQHVDGH¿FLHQFLDSDUDSURPRYHUIRURVGH
consulta y contravenir lo acordado en el Pacto. 
La iniciativa suscrita por PAN, PRI y PRD permitió que los diputados comple-
PHQWDUDQODSURSXHVWDHQORUHODWLYRDODVIDFXOWDGHVUHJXODWRULDVSODQWHDGDV
FRQORFXDOVHFRPSUXHEDTXHVtKXERXQPDUJHQGHPRGL¿FDFLyQ$OJXQRV
de los ajustes FRPSUHQGLHURQHVWDEOHFHUHOGHUHFKRDLQWHUQHWTXHUHVSRQGtD
DODVGHPDQGDVSHUUHGLVWDVDVHJXUDUODFRPSHWHQFLDHIHFWLYDHQWHOHYLVLyQ
UDGLRVHUYLFLRVGHGDWRV\WHOHFRPXQLFDFLRQHVREMHWLYRVGHIHQGLGRVSRUODV
WUHVIXHU]DVSROtWLFDV\DSHUWXUDKDVWDHQSRUFLHQWRGHOPHUFDGRGHODV
WHOHFRPXQLFDFLRQHVDODLQYHUVLyQH[WUDQMHUD\HQXQHQUDGLRGLIXVLyQel 
PANLQVLVWtDHQTXHODDSHUWXUDHQDPEDVIXHUDGHODO¿QDOQRORJUy
conseguirlo a causa de la reticencia del PRI y PRD
(QHO6HQDGRODUHIRUPDTXHWUDWDPRVVHSUHVHQWyGLIHUHQWHDORVXFHGLGR
HQOD&iPDUD%DMD\DTXHODFRKHVLyQHQWUHORVJUXSRVSDUODPHQWDULRVWXYR
DOJXQRVREVWiFXORVHVSHFLDOPHQWHFRQORVSDQLVWDV&RQHO¿QGHDODUJDU
ODVGLVFXVLRQHVORVFDOGHURQLVWDVHQDOLDQ]DFRQEHMDUDQLVWDVDFRUGDURQLP-
SXOVDUIRURV\DXGLHQFLDVS~EOLFDVy así confrontar la resolución inicial de 
los dirigentes partidarios de aprobar la reforma conUDSLGH]
 0LQXWDFRQSUR\HFWRGHGHFUHWRTXHDGLFLRQDGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGHORVDUWtFXORV
\Diario de los Debates&iPDUDGH6HQDGRUHVGHDEULO3URSXHVWDV
GHPRGL¿FDFLRQHVGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQGH3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHVDOGLFWDPHQ
GHOD&RPLVLyQGH3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHVFRQSUR\HFWRGHGHFUHWRTXHUHIRUPD\DGLFLRQD
GLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGHORVDUWtFXORVRR\GHODConstitución Política 
de los Estados Unidos MexicanosHQPDWHULDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVGaceta Parlamentaria, 
&iPDUDGH'LSXWDGRVGHPDU]R\'LVFXVLyQ\YRWDFLyQGHODPLQXWDFLWDGDHQPDWHULD
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDiario de los Debates, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHPDU]R
  /RVIRURVVHFHOHEUDURQHO\GHDEULOFRQODSDUWLFLSDFLyQGHHVSHFLDOLVWDV\UH-
SUHVHQWDQWHVGHJUXSRVGHLQWHUpVMXQWRDODV&RPLVLRQHV8QLGDVGH3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHV
GH(VWXGLRV/HJLVODWLYRVGH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHV\GH5DGLR\7HOHYLVLyQGHO6HQDGR
  7UDVVHUDSUREDGDHQOD&iPDUDGH'LSXWDGRVORVVHQDGRUHVGHO35,QRWHQtDQFRQWHPSOD-
GRTXHVHFRQFLWDUDXQDVHULHGHIRURV(OSULLVWD5LFDUGR&HUYDQWHVSUHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ
GH3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHVHLQWHJUDQWHGHO&RQVHMR5HFWRUPHQFLRQy³1XHVWUDUHVSRQVDELOLGDG
HVFODUDVRPRVFiPDUDUHYLVRUD\ODPLQXWDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVWHQGUtDODPLVPDVXHUWH
TXHODGHHGXFDFLyQ1RHVORPLVPRFXDQGRVRPRVFiPDUDGHRULJHQGRQGHDEULPRVPXFKRV
IRURV\HVFXFKDPRVDPXFKDJHQWH&XDQGRHUHVUHYLVRUDDQDOL]DVORVDUJXPHQWRVSRVLWLYRV\
QHJDWLYRVGHOGLFWDPHQGHODFiPDUDGHRULJHQ<RYHRTXHVHSURFHVDUiODSUy[LPDVHPDQD ´
El Universal1DFLyQGHPDU]RS$/RVSULLVWDVWXYLHURQTXHFHGHUDQWHHOPRD y el 
PANDOREVHUYDUTXHQRVyORHUDQRSLQLRQHVGHODVIUDFFLRQHVFDOGHURQLVWDV\EHMDUDQLVWDVVLQR
GHORVSDUWLGRVHQVXFRQMXQWRTXLHQHVHQFLHUWDPHGLGDEXVFDURQDWHQGHUODVLQFRQIRUPLGDGHV
sobre la forma de procesar las iniciativas. 
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2WURGHORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HURQHQODLQFRQIRUPLGDGcalderonista fue 
que ésta tenía una mala relación con la fracción mayoritaria dirigida por 
*XVWDYR0DGHUR(OGLOHPDGHOPAN también estaba presente en el PRDSXHV
XQDIUDFFLyQUDGLFDOGHHVWH~OWLPRLQVWLWXWRKDEtDvotado desde la Cámara 
de Diputados en contra de la mayoría de su fracción y de la reforma de te-
lecomunicaciones. En el SenadoHOJUXSRSHUUHGLVWDDSR\yDORVSDQLVWDV
disuadiendo a los negociadores y las dirigencias partidarias del Pacto de 
VHJXLUFRQODGLQiPLFDKDVWDHQWRQFHVXWLOL]DGDSDUDDSUREDUODUHIRUPD/D
FRLQFLGHQFLDGHDPEDVIUDFFLRQHVSHUPLWLyTXHODLQLFLDWLYDIXHUDPRGL¿FDGD
aunque no pudieron conservar a la COFETELVHJ~QXQRGHORVREMHWLYRVGH
-DYLHU/R]DQR\FRPSDxtD(QWUHODVQXHYDVGLVSRVLFLRQHVLQFOXLGDVGHVWDFDQ
TXHHO(VWDGRVHDJDUDQWHGHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQDUWtFXORGDUDO
QXHYRLQVWLWXWRUHJXODGRUHOFDUiFWHUGHGHVFHQWUDOL]DGRFXHVWLyQSODQWHDGD
por especialistas y motivo de preocupación del PAN, PRI Y PRDVXSHUDQGROD
ambigüedad del estatus de los órganos sobre la materia en la Constitución 
IUDFFLyQ9DSDUWDGR%DUW
Se detallaron los alcances de las resoluciones de la Comisión Federal 
GH&RPSHWHQFLD(FRQyPLFDDFHSWDQGRTXHODVPXOWDVQRWHQGUtDQHIHFWR
KDVWDTXHKXELHUDXQDUHVROXFLyQIUDFFLyQ9GHODUWtFXOR
Se facultó al Senado para remover a los nuevos comisionados de los 
yUJDQRVUHJXODGRUHVFLWDGRVHQFDVRGHXQDIDOWDJUDYHSRUPHGLRGHOYRWR
de las dos terceras partes de los miembros presentes; 
6HDXWRUL]yDO6HQDGRSDUDGHFLGLUHQWUHORVFRQVHMHURV\DHOHJLGRVDORV
SUHVLGHQWHVGHDPERVyUJDQRVUHJXODGRUHVIUDFFLyQ[DUWtFXOR 
  La votación perredista en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen en lo ge-
QHUDO\SDUWLFXODUIXHGHDIDYRU\HQFRQWUD\VHGHVWDFyIUHQWHDORVGHPiVSDUWLGRV
por ser la que más división concitó en su interior. Pese a no afectar la aprobación del tema 
HQORVJHQHUDOHUDXQDPXHVWUDGHLQFRQIRUPLGDGSRUSDUWHGHODIUDFFLyQPiVUDGLFDOGHQWUR
GHO35'FRQWUDULDDODVQHJRFLDFLRQHVGHOPactoORFXDOVHEXVFyUHVDUFLUHQHO6HQDGR/DV
PRGL¿FDFLRQHVDOFDQ]DGDVSRUHODFXHUGRGHORVGLSXWDGRVGHODVFRPLVLRQHVWDPELpQVXVFLWy
XQDYRWDFLyQGLYLGLGDHQWUHORVSHUUHGLVWDVHQHOSOHQRFDPDUDODOYRWDUORVDUWtFXORVHQOR
SDUWLFXODUSHUUHGLVWDVYRWDURQDIDYRU\HQFRQWUDDUWtFXORVRVHJXQGRSiUUDIR\
FXDUWRSiUUDIRDIDYRU\HQFRQWUDDUWtFXORDIDYRU\HQFRQWUDDUWtFXORV
\IUDFFLyQ9,,DIDYRU\HQFRQWUDDUWtFXORVWHUFHURFXDUWR\TXLQWRWUDQVLWRULRV\
DIDYRU\HQFRQWUDDUWtFXORVVH[WRVpSWLPRRFWDYRGpFLPRSULPHURGpFLPRFXDUWR\
GpFLPRTXLQWRWUDQVLWRULRVGaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHPDU]R
 9pDVH'LFWDPHQGHODV&RPLVLRQHV8QLGDVGH3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHVGH&RPXQL-
FDFLRQHV\7UDQVSRUWHVGH5DGLR7HOHYLVLyQ\&LQHPDWRJUDItD\GH(VWXGLRV/HJLVODWLYRV
FRQRSLQLyQGHODV&RPLVLRQHVGH*REHUQDFLyQ\GH-XVWLFLDFRQSUR\HFWRGHGHFUHWRTXH
UHIRUPD\DGLFLRQDGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGHORVDUWtFXORV\GHOD
Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosHQPDWHULDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
Gaceta Parlamentaria&iPDUDGH6HQDGRUHVGHDEULOGH\0LQXWDFRQSUR\HFWRGH
GHFUHWRSRUHOTXHVHUHIRUPDQ\DGLFLRQDQGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGHORVDUWtFXORVRR
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Por todos esos cambios puede decirse que los partidos y algunas organi-
]DFLRQHVLQWHUHVDGDVTXHKDEtDQSDUWLFLSDGRdurante los IRURVVHEHQH¿FLDURQ
WUDVHOSURFHVRGHFRQVXOWD&RQODVPRGL¿FDFLRQHVH[SHULPHQWDGDVHQHO
6HQDGRHOGLFWDPHQUHJUHVyDOD&iPDUDGH'LSXWDGRV\XQDYH]TXHIXH
UHFLELGRVHSURFHGLyDDQDOL]DUORGLUHFWDPHQWHHQHOSOHQRFDPDUDO'HELGRD
TXHORVGLSXWDGRVHVWDEDQVHJXURVTXHODVPRGL¿FDFLRQHVFRPSOHPHQWDEDQ
ORVSUREOHPDVHVHQFLDOHVHQODPDWHULDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVFRQVLGHUDURQ
oportunos los cambios propuestos.
Es posible pensar que las disputas internas en el PAN afectarían de fondo 
ODVYRWDFLRQHVGHOSDUWLGRHQODVUHIRUPDVSROtWLFDHQHUJpWLFD\¿VFDO más 
D~QDOGHFLGLU*XVWDYR0DGHURVXVWLWXLUFRPRFRRUGLQDGRUGHVXEDQFDGDHQ
HO6HQDGRD(UQHVWR&RUGHURSRU-RUJH/XLV3UHFLDGRDSDUWHGHODULVSLGH]
GLVFXUVLYDTXHFRQWLQXDEDHQWUHPDGHULVWDV\FDOGHURQLVWDVQRVHSUHVHQWD-
URQVHULRVREVWiFXORV/RVSDQLVWDVVDOYRGLVLGHQFLDVPHQRUHVGHWHUPLQDURQ
apoyar los proyectos de la reformas cuidando no salirse de los parámetros 
LGHROyJLFRV5HFRUGHPRVTXHGXUDQWHLQLFLRVGHVHHOLJLyODGLULJHQFLD
nacional del PAN\SRVWHULRUPHQWHVHKLFLHURQPRGL¿FDFLRQHVHQORVHVWD-
WXWRVTXHSURYRFDURQGLVSXWDVTXHDIHFWDUtDODODERUOHJLVODWLYD%DMRHVWDV
FRQVLGHUDFLRQHVODVFUtWLFDV\FRQÀLFWRVGHQWURGH$FFLyQ1DFLRQDOWXYLHURQ
un carácter más partidario que legislativo. 
Las disputas partidarias que expusimos contribuyeron a incluir nuevas 
propuestas en el Pacto,HPSHURVXVGHWUDFWRUHVVHJXtDQ UHFKD]DQGR ORV
DFXHUGRVHVWDEOHFLGRVHQpOLQFOXVRGHQXQFLDEDQODVQHJRFLDFLRQHVGHELGR
DQRLQFOXLUDORVUHSUHVHQWDQWHVGHWRGDVODVIUDFFLRQHVFXHVWLyQGLItFLOGH
\GHODConstitución Política de los Estados Unidos MexicanosHQPDWHULD
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDiario de los Debates&iPDUDGH'LSXWDGRVGHDEULO
 'LFWDPHQGHODV&RPLVLRQHV8QLGDVGH3XQWRV&RQVWLWXFLRQDOHVGH&RPXQLFDFLRQHV\
7UDQVSRUWHVGH5DGLR7HOHYLVLyQ\&LQHPDWRJUDItD\(VWXGLRVOHJLVODWLYRVFRQODRSLQLyQGH
ODV&RPLVLRQHVGH*REHUQDFLyQ\GH-XVWLFLDUHVSHFWRGHOD0LQXWDFRQSUR\HFWRGHGHFUHWR
SRUHOTXHVHUHIRUPDQ\DGLFLRQDQGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGHORVDUWtFXORV
\GH ODConstitución Política de los Estados Unidos MexicanosHQPDWHULDGH
WHOHFRPXQLFDFLRQHVFRQUHODFLyQDODIUDFFLyQ9,,GHOSiUUDIRGpFLPRQRYHQRGHODUWtFXOR
FRQVWLWXFLRQDOGaceta del Senado&iPDUDGH6HQDGRUHVDEULO
 (QODYRWDFLyQGHODUHIRUPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVSROtWLFD¿VFDOHQHOSOHQRGHOD
Cámara de Diputados y el Senado se aprobaron las reformas con disidencia interna mínima 
QXQFDVXSHUyORVGLH]OHJLVODGRUHV\FRQDOJXQDVDXVHQFLDVLQVLJQL¿FDQWHV3DUDFRQRFHU
ORVUHVXOWDGRVHQODHGXFDWLYDGaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRV\GHGL-
FLHPEUH\SDUDHO6HQDGRGHGLFLHPEUHGH(QWHOHFRPXQLFDFLRQHVGaceta 
Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHPDU]RGH6HQDGRGHDEULO(QOD
¿VFDOGaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRV\GHRFWXEUH\6HQDGR
GHRFWXEUH(QODSROtWLFDGaceta parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRVGHGLFLHPEUH
\6HQDGR\GHGLFLHPEUH7RGDVODVIHFKDVGHODVYRWDFLRQHVHQHO6HQDGRSXHGHQ
XELFDUVHHQKWWSJRRJO,193>&RQVXOWDGRGHDEULO@
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ORJUDUGHELGRD ORFRPSOHMRGHWRGDRUJDQL]DFLyQ6L ORVGLULJHQWHVGHORV
SDUWLGRVDFW~DQFRPRSRUWDYRFHVHQGHWHUPLQDGRVSURFHVRVQRGHEHFRQVL-
derarse un aspecto negativo para nuestro sistema de partidos; por supuesto 
las dirigencias tampoco deben aislarse de las fracciones. Todo lo anterior 
RFDVLRQyTXH-HV~V=DPEUDQR\*XVWDYR0DGHURRSWDUDQSRUDXVHQWDUVH
de las reuniones del Pacto, e impulsaran su disolución antes de sostener 
GLVSXWDVHQVXVUHVSHFWLYDVRUJDQL]DFLRQHV(OPRISRUVXSDUWHVLHPSUH
DFWXyFRKHVLRQDGR
Las pugnas de fracciones dentro del PAN y PRD a diferencia del PRI no debe 
ser motivo de preocupación si observamos que el cambio institucional de la 
dinámica legislativa alteró la lógica de negociaciones a las que normalmente 
HVWiQDFRVWXPEUDGRVORVSDUWLGRV$GHPiVQRQHFHVLWDPRVSDUWLGRVFRPR
HOGHOJRELHUQRTXHQRUPDOPHQWHDFW~DDOXQtVRQR/DFRKHVLyQHVXQRGH
ORVUDVJRVTXHPXHVWUDODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHORVSDUWLGRVQRREVWDQWH
IUHQWHDXQFDPELRLQVWLWXFLRQDOHVQRUPDOTXHH[LVWDQUHVLVWHQFLDV
Las acciones del PAN Y PRD fueron pertinentes en el sentido de agregar 
GLVSRVLFLRQHVD ODV UHIRUPDV SHUR WDPELpQ OOHJDURQD VHU LQFRQJUXHQWHV
DOQRFRPSUHQGHUORVEHQH¿FLRVGHOPacto. Habrá que esperar en los años 
futuros sí el Pacto respondió a una coyuntura que incluyó la negociación 
FRPRHVWUDWHJLDRHOLQLFLRGHXQFDPELRTXHHVWiSRUDGRSWDUVHGHVSXpV
de una elección presidencial. 
5. La tendencia disuasiva vs la necesidad de acuerdos
Para comprender el afán disuasivo con el que los partidos en ocasiones 
PDQLIHVWDURQVXLQFRQIRUPLGDGDOFDPELRLQVWLWXFLRQDOHQHO&RQJUHVREXV-
FDQGRREWHQHUYHQWDMDHQODQHJRFLDFLyQOHJLVODWLYDGHEHPRVDWHQGHUODV
HVWUDWHJLDVSDUDDSOD]DUODGLVFXVLyQPLVPDVTXHEXVFDEDQSHUMXGLFDUOD
LPDJHQGHOFRQWUDULR\FODURREWHQHUDOJXQRVEHQH¿FLRV
'XUDQWHODUHIRUPDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVORVUHVSHFWLYRVSUHVLGHQWHVGHO
PAN y PRDFXHVWLRQDURQDOJRELHUQRIHGHUDO\ORFDOJREHUQDGRUGH9HUDFUX]
SRUXWLOL]DUUHFXUVRVS~EOLFRVHQSHULRGRHOHFWRUDOKHFKRTXHRFDVLRQyTXHHO
3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHQFRPXQLyQFRQVXSDUWLGR\HOSURSLRPDQGDWDULR
ORFDOGH¿OLDFLyQSULLVWDHQIUHQWDUDQHOSUREOHPD\DVtGDUFHUWLGXPEUHDORV
negociadores;los panistas y perredistas también acordaron posponer la 
  /RVFRPSURPLVRVDGLFLRQDOHVGHQRPLQDGRV³$FXHUGRVSDUDJDUDQWL]DUODOLPSLH]DGH
ODVHOHFFLRQHVGHOGHMXOLRGH³ LQFOXtDQGLIHUHQWHVPHGLGDVTXHEXVFDEDQHYLWDUHO
PDQHMRGLVFUHFLRQDOGHORVSURJUDPDVVRFLDOHVHQHOFRQWH[WRHOHFWRUDOAdéndum al Pacto 
por MéxicoKWWSJRRJO=[O[9>FRQVXOWDGRIHEUHURGH@
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GLVFXVLyQGHODUHIRUPDHQHUJpWLFDKDVWDODFRQFOXVLyQGHOSURFHVRHOHFWRUDO
GHMXOLRGHEDMRHOVXSXHVWRGHTXHHO(MHFXWLYRVHHVWDEDOOHYDQGRHO
FUpGLWRGHODVUHIRUPDVDSUREDGDVDGHPiVTXHpVWDVHUDQXWLOL]DGDVSRUHO
35,FRPRSURSDJDQGD,QGHSHQGLHQWHDTXHHVDVUD]RQHVIXHUDQIXQGDGDV
VHDFRUGySRVSRQHUODGLVFXVLyQGHODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDORULJLQDOPHQWH
SURJUDPDGDSDUDHOSULPHUWULPHVWUHGH
2WUDYDULDQWHGHODGLVXDVLyQGHOPRD y el PAN fue condicionar al PRI con no 
SDUWLFLSDUHQODQHJRFLDFLyQGHORVFRPSURPLVRVSDFWDGRVVLQRVHDYDQ]DED
en los temas de su interés en el ámbito legislativo. Así sucedió en las reformas 
¿VFDO\HQHUJpWLFDDXQTXHDOWHQHUORVSDUWLGRVRSRVLWRUHVVHULDVGLIHUHQFLDV
HQWUHVtHQHVDVPDWHULDVVXFRQGLFLRQDPLHQWRQRSRGtDVHUFRQWXQGHQWH
ni tampoco pugnar por demandas comunes. Por este motivo y gracias a la 
KDELOLGDGGHOPRIpVWHSXGRQHJRFLDU\DWHQGHU los propósitos con el PRD 
y el PAN en forma paralela. (QFXDQWRDODUHIRUPD¿VFDOVXDSUREDFLyQVH
OOHYyDFDERVHJ~QORHVWLSXODGRHQHOFDOHQGDULRGHO3DFWRSRU0p[LFRSRU-
TXHHUDXQRGHORVWHPDVPiVLPSRUWDQWHVSDUDGDUYLDELOLGDGDOGHORV
compromisos delimitados en el mismo Pacto.Y ello era del conocimiento de 
ODVGLIHUHQWHVIXHU]DVSROtWLFDV
3RU~OWLPRHOPRD recurrió a otra HVWUDWHJLDGHSHUVXDVLyQDOH[SRQHU
su interés por impulsar una consulta popular para los temas energético y 
¿VFDO3DUDHOORHVWHSDUWLGRSURPRYLyXQUHFXUVRLQIRUPDOSDUDGLVXDGLU
sobre todo al PRIGHLPSXOVDUPHGLGDVUHODFLRQDGDVFRQHODXPHQWRGHXQ
IVAJHQHUDOL]DGRDODYH]TXHHQFDEH]DEDXQDFDPSDxDHQFRQWUDGHODV
dos reformas aludidas. Cuando se iniciaron las negociaciones de la iniciativa 
¿VFDOD¿QDOHVGHOPLVPRDxRGHHOPRD\DKDEtDUHDOL]DGRVXFRQVXOWD
FRQXQUHVXOWDGRTXHQRVRUSUHQGLyDQDGLHSXHVVRODPHQWHVHFRQ¿UPy
VXUHFKD]RGHDSUREDUHOIVAJHQHUDOL]DGRHQDOLPHQWRV\PHGLFLQDV33 y le 
daba elementos para seguir acusando al PRI desus supuestos intentos por 
LPSXOVDUGLFKRLPSXHVWR/DDQWHULRUVLWXDFLyQSHUPLWLyTXHHOPRI y el PAN 
  Reforma, 1DFLRQDOGHHQHURGHS\&DOHQGDULRGHOPacto por México.
 5HFRUGHPRVTXH OD LQFOXVLyQGHQXHYDVGLVSRVLFLRQHVHQHOPacto dependían de la 
DSUREDFLyQGHODUHIRUPDKDFHQGDULD(QWUHDTXpOODVHVWDEDQODSHQVLyQSDUDDGXOWRVPD\R-
UHVGHDxRVDFFHVRXQLYHUVDODORVVHUYLFLRVGHVDOXGVHJXURGHGHVHPSOHRJDUDQWL]DU
el acceso a la cultura; varios puntos sobre la ley de atención a víctimas; la mejora en los 
GHUHFKRV\GHVDUUROORGHQLxRVLQGtJHQDVODVHVFXHODVGHWLHPSRVFRPSOHWRODUHGWURQFDO
de telecomunicaciones; y los propios cambios en PEMEX. Así queda entendida la importancia 
para los tres partidos políticos de que se aprobara la reforma constitucional. 
  Reforma,1DFLRQDOGHHQHURGHS\Reforma, 1HJRFLRVGHPDU]R
S
 33$OLDQ]D&tYLFD&RQVXOWD1DFLRQDO VREUH ODV UHIRUPDV ¿VFDO \ HQHUJpWLFDagosto-
VHSWLHPEUHKWWSJRRJOPL<1*>FRQVXOWDGRGHPD\R@
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GH¿QLHUDQORVWpUPLQRVGHODUHIRUPDHQHUJpWLFD$SHVDUGHHOORODQHJDWLYD
SHUUHGLVWDKDFLDODUHIRUPD¿VFDOVHPRGL¿FyDOVDEHUTXHHOJRELHUQRGHFLGLy
LPSXOVDUXQDLQLFLDWLYDDOHMDGDGHOLPSXHVWRJHQHUDOL]DGR7DOIXHHOPRWLYR
que tuvo el PRDSDUDUHVSDOGDUORVHVIXHU]RVSULLVWDV
Para que fuera aprobada OD UHIRUPD¿VFDOFRQWLQXDURQ ODVDXGLHQFLDV
S~EOLFDVGHORVOHJLVODGRUHVFRQLQWHUHVDGRV\H[SHUWRVVREUHORVWHPDVHQ
gran medida por inconformidad de las corrientes del PRD y el PAN$KRUD
ELHQSHVHDODVQHJRFLDFLRQHVUtVSLGDVHQWUHORVJUXSRVSDUODPHQWDULRV\
ODGLVXDVLyQFRQVWDQWHVXV LQWHJUDQWHVUHFXUULHURQD ODSHUVXDVLyQ ORTXH
H[SOLFDODDSUREDFLyQGHODUHIRUPDFLWDGDHQHOVHJXQGRVHPHVWUHGH
6. La persistencia del Pacto en lanegociación política
/DGLQiPLFDTXHKDVXVFLWDGRHOFDPELRLQVWLWXFLRQDOGHO&RQJUHVRHQEXHQD
SDUWHSHUPLWHODVSUiFWLFDVGHFRQFLOLDFLyQTXHUHDOL]DQORVOHJLVODGRUHV3RU
HVWHPRWLYRDO LQWHQWDUVHODGLVROXFLyQGHOPacto no se presentó la paráli-
VLVGHORVWUDEDMRVVLQRTXHODVQHJRFLDFLRQHVVHPDQWXYLHURQVLELHQHQ
adelante las reuniones sólo sirvieron para atender los asuntos pendientes 
del mismo Pacto pero sin una agenda de por medio; incluso se determinó 
QRGLVROYHUHO&RQVHMR5HFWRU3UHFLVDPHQWH ORV WUHVSDUWLGRVSULQFLSDOHV
continuaron las negociaciones para atender las reminiscencias de la reforma 
KDFHQGDULDKDFLHQGRORSRVLEOHSRUHVWDEOHFHUODVEDVHVGHpVWDDSDUWLU
GHHQFRQWUDUFRLQFLGHQFLDVFRVDTXHVXFHGLyDOXQL¿FDUHOPAN y el PRD 
sus criterios con el gobierno. El primer instituto aceptó legislar en la materia 
SRUTXHSUHWHQGtDLQFOXLUWHPDVTXHLPSXOVDEDGHVGHOHJLVODWXUDVDQWHULRUHV
FRPRHUDIRPHQWDUODH¿FDFLDUHFDXGDWRULDIRUWDOHFHUHOIHGHUDOLVPR¿VFDO
\ OD UHYLVLyQGH ORVVXEVLGLRV3RU VXSDUWH ORVSHUUHGLVWDVFRQFRUGDEDQ
con el gobierno en su propósito por generar mayor capacidad recaudatoria; 
otorgar mayor presupuesto a la seguridad social; crear un sistema impositivo 
HQGRQGH³SDJXHQORVTXHJDQDQPiV\FRQWULEX\DQPiVDOJDVWRS~EOLFR´
\VLPSOL¿FDUHOVLVWHPDWULEXWDULR
Dentro de esta nueva etapa del Pacto, cabe destacar las reuniones de 
ORVLQWHJUDQWHVGHO&RQVHMR5HFWRUGRQGHVHSROHPL]yDFHUFDGHODXPHQWR\
JHQHUDOL]DFLyQGHOIVASXQWRIXQGDPHQWDOGHODUHIRUPD)LVFDO&RUUHVSRQGLy
  /RVSLODUHVGHODUHIRUPDFRPSUHQGtDQ&RQWUROGHHQGHXGDPLHQWRGHORVHVWDGRV
(¿FDFLDUHFDXGDWRULD)RUWDOHFLPLHQWRGHO)HGHUDOLVPR)LVFDO(¿FLHQFLDGHO*DVWR\
7UDQVSDUHQFLD)RUWDOHFHUODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHO(VWDGR5HYLVLyQLQWHJUDODODSROtWLFD
GHVXEVLGLRV\DORVUHJtPHQHVHVSHFLDOHVSDUDHVWDEOHFHUXQVLVWHPDH¿FD]WUDQVSDUHQWH\
SURJUHVLYR9pDVHPacto por México, &RPSURPLVRVKWWSSDFWRSRUPH[LFRRUJFRQVXOWD
GHIHEUHUR
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al PRIFXLGDUHOGHEDWHVLQHPEDUJRDGHPiVYLRSUHFLVRPRGL¿FDUHQVXV
documentos básicos las restricciones sobre la aplicación del impuesto en 
disputa. Ladisposición de mesura del PRIKDFLDHOIVADVHJXUDEDODDOLDQ]D
con el PAN y el PRDSDUDOOHJDUDXQDFXHUGRFRQYHQLHQWH\DOPLVPRWLHPSR
evitaba la disidencia interna en el partido. Los priistas consideraron que 
HQFRQWUDUtDQODFRPXQLyQGHLQWHUHVHVHQSULPHUOXJDUFRQ$FFLyQ1DFLRQDO
SXHVWRTXHHQHOSUHVLGHQWH)HOLSH&DOGHUyQKDEtDLPSXOVDGRHO,P-
SXHVWRDO9DORU$JUHJDGR\FRQFLHUWDVYDULDQWHVWDPELpQHQ\OR
KL]R9LFHQWH)R[(QYLVWDGHTXHHO5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDOQHFHVLWDED
TXHGDUELHQFRQORVSHUUHGLVWDVORVGLUHFWLYRVGHDTXpOLQVWLWXWRRSWDURQSRU
manejar el IVAHQVXSURJUDPDGHDFFLyQHQIRUPDDPELJXDORTXHLPSLGLy
VDEHUDORVSDUWLGRVFRQWUDULRVODGH¿QLFLyQTXHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
HOHJLUtD¿QDOPHQWHHQODLQLFLDWLYDGHUHIRUPD¿VFDO A medida que el equipo 
GH3HxD1LHWRGHWDOODEDODUHIRUPDHQFXHVWLyQFRQXQDRULHQWDFLyQSURSLD
los planteamientos coincidían con el ideario manejado por el PRDVLWXDFLyQ
que desconcertó al PAN y a los grupos de la iniciativa privada. 
/DLQLFLDWLYDKDFHQGDULDSRUQRVHUFRQVWLWXFLRQDOSHUPLWLyDO(MHFXWLYRUHVROYHU
YDULDVGHODVGLVSRVLFLRQHVSROpPLFDVFRQ¿DQGRHQD¿DQ]DUODFRPSDWLELOLGDG
con los intereses del PRD\GHHVWDPDQHUDFRUUHVSRQGHUDVXUHVSDOGRH[SUH-
 (VWDGLVSRVLFLyQSURYHQtDGHVGHORVFDPELRVUHDOL]DGRVSRUODXVIII$VDPEOHD1DFLRQDO
GHOGHGLFLHPEUHGH³>@(OPRIGH¿HQGHODHFRQRPtDSRSXODU\QRDFHSWDUiOD
aplicación del IVAHQDOLPHQWRV\PHGLFLQDV ´YpDVH³3URJUDPDGH$FFLyQ ´PRI Documentos 
Básicos0p[LFRS
  /RVGLULJHQWHVGHO35,HQWRGRPRPHQWRQHJDURQTXHORVFDPELRVIXHUDQHOSUHiPEXOR
SDUDODWUDQVIRUPDFLyQGHIRQGRGHO,PSXHVWRGH9DORU$JUHJDGRDXQTXHQXPHURVRVPLHP-
EURVGHOSDUWLGRWHQtDQVXVGXGDVGHELGRDODVGLVFXVLRQHVVREUHODFXHVWLyQHQHOSDUWLGR\
HQHOHTXLSRGH3HxD1LHWR(QHIHFWRGXUDQWHVXFDPSDxD\GHQWURGHVXSODWDIRUPDHOHF-
WRUDOHOHQWRQFHVFDQGLGDWR\DKDEtDPRVWUDGRLQWHUpVSRUUHYLVDUHOWHPDGHOIVA por su baja 
recaudación. (OLPSXHVWRVHxDODED³«HVXQDLPSRUWDQWHIXHQWHGHUHFDXGDFLyQWULEXWDULD
TXHGHEHGHVHUUHYLVDGD/RVSDtVHVFRQPD\RUH¿FLHQFLDHQODUHFDXGDFLyQGHIVA aplican 
WDVDVP~OWLSOHVPiVEDMDVSDUDELHQHVEiVLFRVRELHQFRPSHQVDQDOSURSRUFLRQDUEHQH¿FLRV
sociales a los grupos más vulnerables. Se tendrá que discutir el esquema que mejor convenga 
DOSDtV´(QULTXH3HxD1LHWRFDSítulo YHUVLyQHOHFWUyQLFDKWWSZZZHVWDGRH¿FD]
FRP>&RQVXOWDGHPD\R@.
  ,QLFLDWLYDGHOH\GHODFRQWULEXFLyQSDUDHOFRPEDWHDODSREUH]DUHPLWLGDSRUHO(MHFXWLYR
)HGHUDOGaceta Parlamentaria&iPDUDGH'LSXWDGRVGHVHSWLHPEUHGH
  El Programa de Acción del PRI aprobado por la XXI$VDPEOHD1DFLRQDOSULLVWDHOLPLQyOD
GLVSRVLFLyQFLWDGDGHODUWtFXOR\UHIRUPXOyORVREMHWLYRVGHOSDUWLGRHQPDWHULDKDFHQGDULD
³(OPRIUHFKD]DTXHOD5HIRUPD+DFHQGDULDFRUUDDFRVWDGHPD\RUHVFDUJDV¿VFDOHVSDUD
ORVVHFWRUHVPiVGHVSURWHJLGRVGHODSREODFLyQ<H[LJHTXHVLPSOL¿TXHHOSDJRGHLPSXHV-
WRVDPSOtHODEDVHWULEXWDULDUHGXFLHQGRODHYDVLyQ\ODHOXVLyQ¿VFDOHVHOLPLQHWUDWDPLHQWRV
¿VFDOHVHVSHFLDOHV\TXH ORVVXEVLGLRVQRVHDQJHQHUDOL]DGRVVLQRTXHVHFRQYLHUWDQHQ
subsidios dirigidos a los más desprotegidos. El partido propone que cualquier aumento en la 
UHFDXGDFLyQTXHVHORJUHSRUOD5HIRUPD+DFHQGDULDVLHPSUHEDMRORVFULWHULRVHQXQFLDGRV
HQHVWH3URJUDPDVHGLULMDSULRULWDULDPHQWHDOJDVWRVRFLDO´PRI
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VDGR3RUHVWHPRWLYRORVSHUUHGLVWDVGHFLGLHURQDYDODUODUHIRUPDHQFXHVWLyQ
a pesar de expresar sus críticas a varios de los puntos contenidos en ella. El 
KHFKRTXHFRLQFLGLHUDQORVSODQWHDPLHQWRVGHOPRD y PRI en la iniciativa presenta-
GDVHSWLHPEUHGHFRQWUDVWyFRQODVGHPDQGDVSDQLVWDV\HQJHQHUDOFRQ
ODSROtWLFDHFRQyPLFDGHORVGRVVH[HQLRVSUHFHGHQWHV$OSDUWLGREODQTXLD]XOOH
LQWHUHVDEDGHIHQGHUODGLVSRVLFLyQGHO³EDODQFHHVWUXFWXUDO ´TXHOHSHUPLWtDDO
JRELHUQRUHFXUULUDOGp¿FLWS~EOLFRSDUDVROYHQWDUGLIHUHQWHVSURJUDPDV
En la elaboración del dictamen en la Cámara de Diputados no resultó ex-
traño que el PRI y el PRDVHRWRUJDUDQUHVSDOGRPXWXRSHURFXLGDQGRDPERV
ORVSODQWHDPLHQWRVGHVXLQWHUpVSRUHMHPSORORVSHUUHGLVWDVORJUDURQHOLPLQDU
YDULDVH[HQFLRQHV\DPDQWHQHURWUDVTXHODLQLFLDWLYDRULJLQDOKDEtDH[FOXLGR
cuestión que el tricolor no se resistió en aceptar. En este ambiente de encontrar 
FRLQFLGHQFLDV\VDFDUDGHODQWHODUHIRUPDDOSDUWLFLSDUORVUHSUHVHQWDQWHVGH
ORVWUHVSDUWLGRVORJUDURQHVWDEOHFHUVHYDULRVDFXHUGRV(QWUHpVWRVGHVWDFDQ
GHVFDUWDUHOLPSXHVWRHQFROHJLDWXUDVUHQWD\YHQWDGHLQPXHEOHVHOLPLQDU
ODFOiXVXODDQWLHOXVLyQPDQWHQHUHOGLFWDPHQ¿VFDOOLPLWDUODUHVSRQVDELOLGDG
solidaria en caso de delito; dar gradualidad al cumplimiento de obligaciones 
SRULQWHUQHWOLPLWDUDODDXWRULGDGSDUDQRH[KLELUDORVGHXGRUHVGHFUpGLWRV
¿VFDOHV\GLIXQGLUORVSDUiPHWURVSDUDODFRQGRQDFLyQGHPXOWDV(QSDUWLFXODU
el PAN consiguió que el PRIDFHSWDUiLPSXOVDUOtPLWHVDODFRQVROLGDFLyQ¿VFDO
eliminar el gravamen a las colegiaturas; en cuanto al PRD pVWH FRQVLJXLy
MXQWRDORVSULLVWDVJUDYDUORVDOLPHQWRVFRQRFLGRVFRPR³FRPLGDFKDWDUUD ´
complementando la medida original del Ejecutivo que sólo gravaba la bebidas 
HQGXO]DGDVVHSDUDUGHOSDTXHWHHFRQyPLFRHOWHPDGHOUpJLPHQ¿VFDOGH3H-
PH[¿MDUPRQWRVGHODSHQVLyQXQLYHUVDOFRQEDVHHQLQGLFDGRUHVGHO&RQVHMR
1DFLRQDOGH(YDOXDFLyQGHOD3ROtWLFDGH'HVDUUROOR6RFLDOCONEVAL\GLVHxDU
XQSODQGHDKRUURSDUD¿QDQFLDUHOVHJXURGHGHVHPSOHR
2WURVXFHVRTXHFRQ¿UPyHOWUDEDMRFRQMXQWRHQWUHPRI y PRD surgió cuan-
GRYDULDVPHGLGDVGHOLQWHUpVGHOVHJXQGRFRQFHUQLHQWHVDO')VXVFLWDURQ
JUDQGHVSROpPLFDV\KDEtDQTXHGDGRSHQGLHQWHVGHUHVROYHUVH*UDFLDVDO
apoyo expresado por el tricolor a los perredistas se pudieron incorporar a la 
LQLFLDWLYDORVWHPDVVLJXLHQWHVUHVSHWDUORVSURJUDPDVGHDSR\RDORVDGXOWRV
 0LJXHO%DUERVDFRRUGLQDGRUGHORVVHQDGRUHVGHO35'GHQXQFLyHODXPHQWRGHQXH-
vos impuestos; la inclusión del IVADFROHJLDWXUDVDVtFRPRJUDYiPHQHVDODUHQWD\YHQWDGH
LQPXHEOHVODKRPRORJDFLyQGHOJUDYDPHQHQODIURQWHUDODIDOWDGHPHFDQLVPRVSDUDIRPHQWDU
la transparencia del gasto; y la incertidumbre sobre el origen de los recursos para solventar el 
VHJXURGHGHVHPSOHRReforma, 1DFLRQDOGHVHSWLHPEUHSExcélsior,1DFLRQDO
GHRFWXEUHS
 9HU3UR\HFWRGHGHFUHWRTXH UHIRUPDDGLFLRQD\GHURJDGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVGH
la /H\GHO ,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGRGH ODLey del Impuesto Especial sobre Producción 
y ServiciosGHODLey Federal de Derechos y se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Gaceta Parlamentaria&iPDUDGH'LSXWDGRV, GHRFWXEUH
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PD\RUHVHQODVHQWLGDGHVGHOSDtVLQFOXLGRHODF; integrar a la Ciudad de México 
HQHO)RQGRGH$SRUWDFLRQHVSDUD,QIUDHVWUXFWXUD6RFLDO5DPRFUHDUXQ
fondo propio para la capital del país; y exentar de IVA espectáculos deportivos 
y corridas de toros. Y a pesar de que el PRD insistió que su pugna era por 
DSUREDUHOIRQGRGHFDSLWDOLGDGORFLHUWRTXHVXVH[LJHQFLDVLEDQPiVDOOi
(QHO6HQDGRVLELHQVHPRGL¿FDURQDOJXQDVGLVSRVLFLRQHVFRQXQDDSDUHQ-
te beligerancia del PRDKDFLDORDSUREDGR¿QDOPHQWHODDFWLWXGFRQFHUWDGRUD
KDFLDHOPRIVHPDQWXYRGHMDQGRIXHUDODPD\RUSDUWHGHORVUHFODPRVSDQLVWDV
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHDFDXVDGHOLQWHUpVGHODVIXHU]DVSROtWLFDVHQ
HO&RQJUHVRSRUQHJRFLDUIXHSRVLEOHHVWDEOHFHUDFXHUGRVHQORVPRPHQ-
tos en que cada una de aquéllas pugnaba por incluir planteamientos en la 
iniciativa de reforma. Si bien la propuesta inicial formulada por el Ejecutivo 
)HGHUDOIXHFULWLFDGD\VXVDGYHUVDULRVH[LJLHURQPRGL¿FDUODJUDFLDVDORV
HVIXHU]RVGHOPRI\HOJRELHUQRGHWHQHUDOLDGRVVHPDQWXYLHURQORVWHPDVGH
interés a cambio de incorporar demandas del PRD y el PAN/RVSHUUHGLVWDV
DSHVDUGHUHFKD]DUHQXQSULQFLSLRODUHIRUPDWHUPLQDURQUHVSDOGiQGROD
porque el Ejecutivo incluyó sus propuestas. La interlocución entre el PRI y 
el PAN fue complicada debido a que la fracción calderonista impulsó por si 
VRODVXLQLFLDWLYD3RUHVWHPRWLYRODGLULJHQFLDPDGHULVWDGHFLGLyGLVPLQXLU
su participación en el Pacto, pero se ocupó junto al PRD a delimitar varias 
GHODVGLVSRVLFLRQHVGHODUHIRUPDDWHQGLHQGRVLHPSUHVXSURSLRLQWHUpV
 (Q OR FRUUHVSRQGLHQWH D ORV QXHYRVJUDYiPHQHV OD LQLFLDWLYD SODQWHDEDHOLPLQDU HO
UpJLPHQHVSHFLDODODUHJLyQIURQWHUL]DGH\SDVDUDHOFXDOVHUDWL¿FyHQHOSULPHU
GLFWDPHQODH[HQFLyQDVHUYLFLRVGHHQVHxDQ]DVHHOLPLQyHQHOGLFWDPHQGHVSXpVGHXQD
FDPSDxDGHO3$1\HO35'SRUUHVJXDUGDGDOD³FODVHPHGLD´VHHOLPLQyHO,PSXHVWR(PSUH-
VDULDOGH7DVDÒQLFD\HO,PSXHVWRDORVGHSyVLWRVHQHIHFWLYRFUHDGRVDSURSXHVWDGHO3$1
\DSUREDGRVFRQHOFRQYHQLRSULLVWD9pDVH³,QLFLDWLYDFRQSUR\HFWRGHGHFUHWRTXHUHIRUPD
adiciona y deroga diversas disposiciones de la /H\GHO ,PSXHVWRDO9DORU$JUHJDGRGH OD
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y ServiciosGHODLey Federal de Derechos y se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta´Gaceta Parlamentaria, &iPDUDGH'LSXWDGRV
GHRFWXEUHReforma, 1DFLRQDOGHRFWXEUHS.
 /DSURSXHVWDSURJUDPiWLFDHQPDWHULD¿VFDOGHO35'EXVFDEDHQWUHRWUDVFRVDVUHGXFLU
ORVJDVWRVUHJUHVLYRV\ORVUHJtPHQHVHVSHFLDOHVHQ,65HLPSHGLUHO,9$HQDOLPHQWRVPHGL-
FLQDV\OLEURV9pDQVHODV$JHQGDV/HJLVODWLYDVGHO35'Gaceta parlamentaria, Cámara de 
'LSXWDGRVGHIHEUHUR\GHVHSWLHPEUH&RQFOXVLRQHVGHO*UXSR3DUODPHQWDULRGHO
35'HQHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHVXVHVLyQSOHQDULDGHO\GHHQHURKWWS
JRRJOE]&3OX>&RQVXOWDVHSWLHPEUH@
  /RVWHPDVTXHSDUDHO3$1UHSUHVHQWDEDQXQULHVJRHUDQSULQFLSDOPHQWHHOHYDUODGHX-
GD\SRQHUHQULHVJRODHVWDELOLGDGPDFURHFRQyPLFDDXPHQWDUHODO,9$HQODIURQWHUD
SHUMXGLFDQGRODFRPSHWLWLYLGDGHOLPLQDUHO,(78SURYRFDQGRXQDFDtGDHQODUHFDXGDFLyQGH
,65HOLPLQDUHO,'(FRQVLGHUDGRFRPRFODYHSDUDFRPEDWLUHOODYDGRGHGLQHUR\FDUHFHUGH
LQVWUXPHQWRVSDUDYHUL¿FDUHOHMHUFLFLRGHOJDVWR\VXWUDQVSDUHQFLDDGHPiVGHTXHGHQXQFLDURQ
la pretensión de gravar las colegiaturas de las escuelas particulares (Reforma,1DFLRQDO
\GHVHSWLHPEUHS\GHRFWXEUHGHS
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7. Algunas falacias del efecto del Pacto en los partidos
/DUD]yQGHODUXSWXUDHQWUHODVIXHU]DVSROtWLFDVSXHGHREHGHFHUDXQDUH-
DFFLyQSDUDGLIHUHQFLDUVHQRREVWDQWHFDEHFXHVWLRQDUTXpWDQHIHFWLYDHV
HVDHVWUDWHJLDHQWpUPLQRVHOHFWRUDOHV\OHJLVODWLYRV5HVSHFWRDODVXSXHVWD
UHODFLyQHQWUH OD UDGLFDOL]DFLyQGHOJUXSRSDUODPHQWDULR\ ODREWHQFLyQGH
EHQH¿FLRVHOHFWRUDOHVSXHGHD¿UPDUVHTXHVLH[LVWLHVHHOPRDGHVGHKDFH
WLHPSR\D ORVKXELHUDREWHQLGR ORFXDOQRKDRFXUULGR6REUHHVWHSXQWR
WHQHPRVODLQWHJUDFLyQGHODQXHYDOHJLVODWXUDLXIIGRQGHORVSHUUHGLVWDV
FRQVLJXLHURQXQDYRWDFLyQPHQRUDVXVGRVFRQWULQFDQWHVKLVWyULFRV
Hay quienes de adentro y fuera del PRD le atribuyen al “voto de castigo 
³VXGHEDFOHHQODVHOHFFLRQHVIHGHUDOHVGH Este argumento es falso 
considerando que el PRD se opuso tanto a la reforma energética como al 
aumento del IVA\GXUDQWHODGLVFXVLyQGHODVLQLFLDWLYDVWXYRRSRUWXQLGDG 
GHHQDUERODUHVWDVEDQGHUDVHQFRQVHFXHQFLDQRHVDFHSWDEOHTXHHO³YRWRGH 
FDVWLJR´VHDH[SOLFDGRSRUODDFWXDFLyQGHOSDUWLGRHQHO3DFWR(QWRGRFDVR
los perredistas debieron ser premiados. Si aceptamos el argumento de que 
el PRDVHHTXLYRFyDOVLJQDUHO3DFWRSRU0p[LFR\TXHHOHOHFWRUDGRVyOR
SUHPLDDVXSDUWLGRFXDQGRUHFKD]DODVLGHDVGHORVGHPiVSDUWLGRVHQDF-
FLyQGHIHQVLYDHQWRQFHVHOPRDKDEUtDREWHQLGRHQODVHOHFFLRQHVGH
XQDUHWULEXFLyQSRUVXGHVHPSHxR´FUtWLFR´GHDHVHDxRHQWDQWRTXH
se opuso a la reforma al ISSSTEHQ\GHPEMEXHQ(PSHUROD
DFFLyQSHUUHGLVWDQRREWXYREHQH¿FLRVHOHFWRUDOHVVLDWHQGHPRVORVUHVXOWD-
GRVSDUDOD&iPDUDGH'LSXWDGRVHQHQHVWHDxRVyORFRQVLJXLy
YRWRVGHOWRWDOGHVXIUDJLRVFLIUDPD\RUHQWpUPLQRVUHODWLYRVDOD
GHSHURPHQRUHQWpUPLQRVDEVROXWRV'HLJXDOIRUPD
  El PRD REWXYRHOGH ODYRWDFLyQ WRWDOHPLWLGDHTXLYDOHQWHDYRWRV
mientras que el PRIy el PAN9HUKWWSFRPSXWRVLQH
P[1DFLRQDO9RWRV3RU3DUWLGR>&RQVXOWDGRRFWXEUH@
 &DUORV6RWHOROtGHUGHODFRUULHQWHPLQRULWDULD3DWULD'LJQDKL]RHVDOHFWXUDGHORVUHVXO-
WDGRVHOHFWRUDOHVProceso online, GHDJRVWRKWWSJRRJO'G)*ZR&RQUHVSHFWRD
los inconvenientes del Pacto véanse los comentarios de $OHMDQGUR(QFLQDV5RGUtJXH]OLJDGR
al ala lópezobradoristaGHQWURGHO35'³8QLGDGFRQWUDODSULYDWL]DFLyQ´El Universal 1DFLRQDO
GHVHSWLHPEUHS$\³$O&RQJUHVR1DFLRQDOGHO35' ´El Universal 1DFLyQGH
QRYLHPEUHS$Excélsior, 1DFLRQDOKWWSJRRJO$(Z02. Por parte de la corriente 
GH,]TXLHUGD'HPRFUiWLFD1DFLRQDOWDPELpQFRQRFLGDFRPRbejaranistaWDPELpQKXERFUtWLFDV
\VHXELFyDO3DFWRFRPRXQRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGHODGHEDFOHHQ³(OHFFLRQHV
%DODQFH\SODQGHDFFLyQ ´GHMXQLRKWWSJRRJOLMV\Excélsior, GHVHS-
WLHPEUHKWWSJRRJO=PS1&'HVGHHOiPELWRDFDGpPLFR&UHVSRWDPELpQLGHQWL¿Fy
HOFRQÀLFWRLQWHUQRGHO35'GHELGRDO3DFWR-RVp$QWRQLR&UHVSR³'LYLVLRQLVPRSHUUHGLVWD ´
El Universal 1DFLyQGHQRYLHPEUHS$>/RVHQODFHVFLWDGRVIXHURQFRQVXOWDGRV
HOQRYLHPEUH@
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HOUHVXOWDGRSDUDODHOHFFLyQDGLSXWDGRVGHGLVPLQX\yHQGHOD
YRWDFLyQREWHQLGDHQ&DEHDSXQWDUTXHHQODVHOHFFLRQHV
ODDFFLyQOHJLVODWLYDQRHVHOIDFWRUGHWHUPLQDQWHSDUDHOUHVXOWDGRHOHFWRUDO
además cualquier interesado en el tema sabe que la orientación del voto 
WLHQHUD]RQHVPXOWLIDFWRULDOHV
(OVHJXQGRDVSHFWRDWUDWDUHVODUHODFLyQHQWUHODUDGLFDOL]DFLyQGHOJUXSR
SDUODPHQWDULR\VXVEHQH¿FLRVHQWpUPLQRVOHJLVODWLYRV([LVWHODLGHD que 
ODRSRVLFLyQWLHQHFRPRWDUHDSULQFLSDOFRQIURQWDUDOSDUWLGRHQHOSRGHUDVt
como criticar sus fallos y vigilar constantemente a las acciones del Ejecutivo 
EDMRODVIDFXOWDGHVTXHJR]DQORVOHJLVODGRUHVSDUDHOOR$FHSWDQGRHQSDUWH
ODSUHPLVDDQWHULRUHVSHUWLQHQWHHYDOXDUHOGHVHPSHxRGHORVSRUWDGRUHVGH
SRGHUSROtWLFRDSDUWLUGHVXVKDELOLGDGHV\UHVXOWDGRV(QHOFDVRGHO3DFWR
SRU0p[LFRTXLHQHVHVWXYLHURQHQVXFRQWUDDGYLUWLHURQTXHODPD\RUtDGHORV
partidos estaban cediendo demasiado en favor del PRI&RPR\DKHPRVYLVWR
los partidos lograron incluir en los acuerdos varios temas importantes de su 
DJHQGDDGHPiVGHTXHQRWXYLHURQHQODQHFHVLGDGGHFHGHUHQFXHVWLRQHV
de fondo en su papel opositor. Es oportuno indicar que las críticas del PRD 
KDFLDHOJRELHUQRQROHSHUPLWLyFRQVHJXLUJUDQGHVUHVXOWDGRVGXUDQWHWRGDOD
década anterior al PactoFRQVLGpUHVHSRUHMHPSORODFUHDFLyQGHFRPLVLRQHV
SDUDLQYHVWLJDUDOJ~QSUREOHPDRODFUHDFLyQGHXQDQDUUDWLYDRSRVLWRUD
Si durante el PactoPAN y PRDKXELHUDQ WHQLGRXQDDJHQGDFRQMXQWD
TXL]i KXELHUDQ SRGLGR H[LJLUPHMRUHV FRQGLFLRQHV \PD\RUHV GHPDQGDV
SDUDVXEHQH¿FLRRELHQSUHVHQWDURWURVIUHQWHVGHVFXLGDGRVSRUHOPacto. 
(QFDPELRDOSURSLFLDUODUXSWXUDFDGDSDUWLGRDFRUGyFRQHO35,DVSHFWRV
TXHOHLQWHUHVDEDQGHODVUHIRUPDV¿VFDOSROtWLFD\HQHUJpWLFDHQSUH-
sentándose una situación similar con el resto de las leyes secundarias en 
\(VXVXDOTXHHQHO&RQJUHVRFDGDJUXSRSDUODPHQWDULRH[LMD
que sean incorporados en las iniciativas nuevos asuntos de su interés. Ello 
HVSUiFWLFDFRP~QHQFXDOTXLHU&RQJUHVR\HVKDVWDFLHUWRSXQWRVDOXGDEOH
SDUDDOFDQ]DUDFXHUGRVDXQTXHH[LVWHHOULHVJRTXHGXUDQWHHVHSURFHVRVH
UHTXLHUDQHOLPLQDUWHPDVKDVWDJHQHUDUXQDUHIRUPDHQGHEOHRLQVX¿FLHQWH
SDUDDWHQGHUORVSUREOHPDVXUJHQWHVHQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD(VWRSUH-
cisamente es lo que ocurrió antes del Pacto en varias reformas.
 3DUDYpDVHKWWSFRPSXWRVLQHP[1DFLRQDO9RWRV3RU3DUWLGR\SDUD\
KWWSZZZLQHP[GRFXPHQWRV5(6(/(&6,&(()SULQFLSDOKWPO>FRQVXOWDPDU]R
@
  Las fracciones más radicales del PRD y el PAN fueron sus principales promotores.
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&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
/DUHYLVLyQGHORVSURFHVRVOHJLVODWLYRVDSDUWLUGHORVFXDOHVVHWUDWDURQ
ODVWUHVUHIRUPDVHVWXGLDGDVHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRLQGLFDQTXHODYR-
luntad política necesita adecuarse a prácticas que generen en el Congreso 
GHOD8QLyQXQDLQWHUUHODFLyQHQWUHDFWRUHVFRQPD\RUSHUPDQHQFLD(VWD
situación destacó a partir de los trabajos desarrollados durante el Pacto por 
México y es indicativo de la práctica política en la nueva institucionalidad para 
ODFRQFLOLDFLyQGHGLIHUHQFLDV(OKDEHUVHSUHVHQWDGRXQWUDEDMRFRRUGLQDGR
en el ámbito del Pacto FRQWULEX\yDTXHODVUHIRUPDVVREUHHGXFDFLyQOD
KDFLHQGDS~EOLFD\ODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVIXHUDQLQWHJUDGDVHQXQWLHPSR
EUHYH\KDVWDFLHUWRSXQWRFRQPD\RUFRKHUHQFLD(OTXHDOOtDFHSWDUDQSDU-
WLFLSDUORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVWUHVSULQFLSDOHVIXHU]DVSROtWLFDVPAN, PRI 
y PRDPiVORVLQWHJUDQWHVGHHVWRVLQVWLWXWRVHQHO6HQDGR\OD&iPDUDGH
'LSXWDGRVJDUDQWL]yOOHJDUDXQEXHQHQWHQGLPLHQWRFRQHOJRELHUQRIHGHUDO
GHO3UHVLGHQWH(QULTXH3HxD1LHWR/DHYDOXDFLyQGHOWUDEDMRGHVDUUROODGR
WDPELpQUHTXLHUHWRPDUHQFXHQWDODH¿FDFLDGHODVFRQYRFDWRULDVODDGH-
FXDGDFRRUGLQDFLyQSHURHQHVSHFLDOTXHFDGDXQRGHORVSODQWHDPLHQWRV
incorporados en los proyectos de reformas se relacionaran con los temas 
H[SXHVWRVHQORVGRFXPHQWRVEiVLFRVGHODVRUJDQL]DFLRQHVSDUWLFLSDQWHV
(VQHFHVDULRVXEUD\DUHODVXQWRGHODFRRUGLQDFLyQHQWUHORVDFWRUHV
que intervinieron en el proceso de discusiones y aprobación de las reformas 
WUDWDGDV*UDFLDVDODSDUWLFLSDFLyQHQHOPacto por México de representantes 
GHORVSDUWLGRVSROtWLFRV\ORVJUXSRVSDUODPHQWDULRVpVWRV~OWLPRVWXYLHURQOD
RSRUWXQLGDGGHSODQWHDU\GLVFXWLUVXVSURSXHVWDVHYLWDQGRHVWDUVRPHWLGRV
o bien estar disciplinados a sus dirigentes. Pese a la confrontación de am-
EDVSDUWHVWDPELpQSUHVHQWDURQLQWHUHVHVFRPXQHV\SRUWDQWRFRLQFLGtDQ
HQGHIHQGHUVXVSODQWHDPLHQWRV,QFOXVRKXERGLVSRVLFLyQSDUDGHOLQHDUHQ
conjunto las estrategias para impulsar sus acuerdos y la manera que reque-
rían participar en las comisiones y el pleno de las cámaras; así lo muestran 
–como ya se dijo– las reuniones que tenían los presidentes del PAN, PRI y 
PRD con sus respectivos coordinadores de bancadas en el Senado y en la 
Cámara de Diputados. Lo anterior muestra que no existió supeditación entre 
ORVJUXSRVSDUODPHQWDULRVGHODVIXHU]DVSROtWLFDVSULQFLSDOHV\ODGLUHFFLyQ
de sus partidos. 
3. Las interacciones políticas en torno al Pacto deben ser considerados 
SDUWHGHODWUDQVIRUPDFLyQGHOUpJLPHQSROtWLFRPH[LFDQRSXHVODUHODFLyQ
entre el Poder Ejecutivo y Legislativo tuvo el mérito de adaptarse a uno de 
ORVFDPELRVSROtWLFRVPiVLPSRUWDQWHVGHODV~OWLPDVGpFDGDVDVDEHUHO
SOXUDOLVPRHQHO&RQJUHVRGHOD8QLyQ\ODLQFDSDFLGDGGHTXHXQDVRODIXHU]D
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políticas dominantes en el Congreso comprendieron la necesidad de llegar a 
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